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^  V sa provincia
FÜíÍDAJ>CR-PRCv‘1E1’AJüO
p e ¿ o  G é ín e is  C h a isM ..........
DILECTOS
Jio sé  C in t e r a
í » o s  á m c í ' c i E E e  .
se devuelven los originales,.
o  V ! .  N Ú JH .I.6 1S
^ ̂  ̂ „ _ ____IŜ.
' Exposición Marqués de líanoá, !;?. 
Perica Puerío, 7.-~MÁLAOA¡.
ift F á B r i c a  d e  p o s a i c o s  
'ináis a i t i g n á d é  "
F © r  ®5s p © r ía c ié m  ' ,
-o e ' ’■ 
n.
Baldosas de alto y bafo rellew para orna^Sia“ 
tacién, iraitácioñes a tnármóles/'- - 
Fabricación de toda clase de dbléíos df piédrá̂  
«rtiacialy granitpj J.
Depósito de céroento pprtland cale? ĥ tfau- 
ilca».’ .
Se recomienda alpúbllco no cóMadda.mia ara';? 
culos patentados^ coní óífás liáftacioñes' hécháí ' 
por algunos fabricantes;), los ca9<e3: dimitan 
en belleza, calidad y cólóridoi -̂
Pídanse catálogos ílustradosí ' P gí, S 'S 5  ,;p EMá .1
H i t e z  y  @ i0 te
atife'
en un plazo y ^  
ít^^'^ántigua ■ de tódáfs las: 




S l l l | O P l p C t e l »  t /
Málaga: m  mes 1 pía.—Provincias:
Extranjero: 9 ptas. trimestre.—Número
miNaos; según tarifa y a PRECipa
P a g o . a u a t i e l p a d o ,
TSDCjJFONO N C M m O  !48 .
i m m . m ñ  í  iiiiiii&ih. ú M i m  i§ i  is<
, . M  Á  l i A  Q A  >
BOMINQÓ 5 'EN BM O
Frasco de 100 gramos pesetas 0,65
: O E S ü A T y f m t i
PARA : BARÍ^ICES Y QUEMAR 
Luis Peláez, Droguería del Globo, Puerta Nueva
A  ó a p g o  d e  4 m t o n i o  K o l s a F e i a  y  C l s i v e -  
F o l  d e  O i i a d a l a l a F a ,  p ^ e p i e t a F i ©  e n  l a  m i s ­
m a ,  e m  l a  I m i l l a  y  O o F í e  é.m M a d F i d ,  i a d i i s -
t F i a l  w F e s a t i s t a .
y sin caifflsiones como ctras Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos que han de sortear en 9 de Febrero próximo. 
España, Jyí ha ingresado en Arcas d e rT eso ro 'p b r redenciones de mozos contratados, desde el año dé 1890 que se fundó, la importante cantidad de 
y en el último Reemplazo lá ha verificado de ® S T ^ 'S O O  pesetas por 4 i 2 5  mozos que ha redimido.
vergonzosa, que coiweiftía á las glebas en es- 
■ clavaá de lós letiádb 1 y gñibiciosos. Y al *am- 
‘|ar á la? playas de f úeyo Mundo, á lasf regi|- 
nes üesGOnocidas 1 atoadas por . salvajes':!|e 
tóólaírasj depósitat^t én ellas los:: gérmeni 
de lin gran pueblo.
Lo único que no§ falt̂
Después de la terrible intíndación y de' 
sus desastrosos efectos; deápuéS; del abanH 
dono eh qué el Oobiérnb ha de]|d;d 
capital, no obstante las reitéradaiprom  
todavía incumplidas y que; no han pasado 
de vana palabrería d e unos y d e ' Oíros, tári- 
to d e lo s  que pidieron com o' da los que 
ofrecieron; después de la famosa i«y de desr 
gravación de los vinos que ha íraido como: 
resultado una mayor--dasnivelaciÓn del y a  
derrumbado presupuesto municipal,por vir­
tud de la liquidación pjrácticada por lá Ha­
cienda que óliligá á esta’püéBió «gonizán^e 
y arruinado á pagar más de trescientas mil 
pesetas anuales á'la Emprésa dé Consumos; 
después d e ja  aprobación cac iq u ile sc jg u -|“^ 
bernativa de los desastrados y onefosós nafldri A ía vez en 
presupuestps ^^l Ayntitamtento, lien 
momios; para ¡rt áño aOtuáI;'despué|^^ los 
conflictos diarios qué sé preseñlán éri tp 
dos los órdenes de esta períurbadf y ,anó­
mala vida ííócal, cada, vez más difícú de 
una páríe y desmoranzadk'de , . >,
de la inepHtudi de la inútilidadiy de la inca- j «
lificable gestión de las autoridades que pa­
decemos, tanto dé orden gubernativo como 
municipal, no sabeirió's qué es Id que va á 
venir sobre Málaga.
Nuevas y mayoíés calamidades y desdir 
chas, no es posible.
deEpíás'detalles, dirigirse á:.D. M ®  ®  ®  á.© Isi» 4 -j M A H aA O -A
Hoy otro Aíny/oiferí surca las aguas qtíe 
bañan el litórál am eácpp. Lleva á su borjlo 
áü h  hombre que átuáie la suprema magis-- 
tratura deuna nacjdí, formidáble por^ su. itn'r 
f h i^  y riquezas. Y ( n Su más a lto , mástil oil; 
dea un pabellón p(festelado de estrellas d^
plata, L”  • * ' n ia  de barcos acorazad
arrojan espesas coi 
líráñás de fuego, dohl 
e agitan como demo
Navega, y una dob 
dos, GOfl chimeneas 
liimnás dé hiimo, Cón 
de hombres desnudos
ui estruendo horrísono,] 
Arde el aire, rueda hal fe las véCmas raonta-’ 
ña? laLáGlamacíóh dé ’ os éspecíádorés de; lá; 
apotepáfey los monstmos, marchan y gime e** 
maf, cjúk siente.:sobreMilÓmo la pésadumbri 
de-sus cáseos de aceri, : ,  ̂ j,»
■ ¿ Recordáis? En níestra infancia, cuand^l 
■ ■' luz de las verdades det|
mocráticas, cayó en Muestras manos un libro 
de Laboulaye: Parisién: América. Y devora-^ 
més sus páginas ji cinapios ciegamente que la 
Arcadia republicana istaba en la otrá bánda 
del Océano.
Andando el tiempe, los hijo de los hérqes de
FERNÁNDEZ Y GARCÍA
Y LA PRENSA
__  IPfirísen Amér/Gano: quitaron las colonias y;
■Conió rtmedio, no queda ya más que una! destruyeron nuestro! .tristes buques degperrav 
cosa que, si nósótrós creyéramos en las de ^
e-ía íhdnlp no diiHaríamn«s nnp viniera- ia|mon!0 del imperial» np, con oyo/aíeros sm  esa inaoie, no dudariamps que viniera. ürbés, p ré i c^s de íiegoCíos y de ac-í
vepeíición de aquel milagro b^bheo que interesadas y pré
cen que vino 'désqe el píelo encendido gj Broadv áy, muelles y capricho-, ! Todos los diarios de gran circulación, dedi-
rayos de irá divíhá á purificar y a.castígary | g ^ n  ios palacios d lia Quinta. Avenida, b ru ^ ie p  sendas necrologías al que fué digno pre 
á  destruir á la vez á Sódoma y Oomorra. Itáíls én el Parque d< la.Bátería, envenenado-: feidente de Ta Asociación de lá Prensa mala- 
En esa situación nos hállariibs; si las co-1rasíén las fábricas cl cáguenses, expériméntá-||gueñ^^ 
sas continúan cual están y si la época d e | mq| üiia amarga déspíusión, un hondo descon 
los milagros no hubiera pasado hace íiem-ftSÉE). 
po, no sería extraño qué casó semejante s e L
^ f e r o  ved. rtácesi|lo  y  medio, poco ma 
m i algunos púriíai: )s huyeron en el May\ 
íóéef y las costá dé Ta hueva Inglaterráj 
ibáh pobres, desamf irados, sujetos á la foil 
ma mudable.
fíoy, diez y seis acorazados formidables
repitiera y  que pudiéramos esperarlo, por 
que á fe que la ocasión es harto propicú 
para ello.
Pero iayl el cíelo, que con el transcurs^ 
de las edades se ha hecho impi^sible, y k s  
divinidades que han tenidoi ya bastante 
gar para reflexionar y entregarse á la fílosql
fía, han dulcificado suó rigores y sus p íoc^róÉ a-; á yísiíár h 
-dimientos de venganza y de cástigo parphuértrqs pábelíonep 
las abommacionés á que se eritréga ja, 
dichada y degradada hüni'aríiciád én tódái 
sus categorías sociales, y no envían y a , dr 
luvios que castigüenTá maldad’ generáí de 
mundo, ni mangas de fuego que burífl9iSú.}|Mar 
afStruyápoblaciónéáen que sé prac'íidiiér jjjo huéspedes rico 
las inmoralidádes.
Esto es ya lo úiíicO que fáltá por caer so 
bre Málaga: un fuego celeste desíructof ] 
jpurificador; mas no caerá'^ pór q u e ; átiora 
en; «stoá: tiétr^os, lío se Verifican íhilagró! 
de esa clase yká'tegóríá; pero no por qué ñc 
sean necésários.
ladada á'Táriger la mehalla imperial acampada 
en Mar Chica.
El Roghi ha oóncedido la explotación de 
las minas de Beni-Bui-Trur, á lá compañía de 
don Glementé Férnándéz. , ■
A cambio de íá concesión, el sábado entre-;' 
gó dicho señor á un representante del pretepp 
diente, la cantidad de 500.000 duros. :
La entrega fué autorizada por un notario. 
Para el transporte del mineral, hay el pr.o- 
yectó de establecer un ferrocarril desde láiká- 
bila antes citada á esta plaza. j
También se procederá á la instalación, de 
luz eléctrica y teléfonos.
Ufante los días 10 al ?4 del actüál, enlos res 
ectivós Ayuntamientos.
/ A propuesta del señor Gómez Ghaix con­
signóse en acta, por ünanimidad,el sentimien­
to de la Junta por el fallecimiento del señor 
Fernández y García que pertenecía á la misma 
como vocal suplente.
Un error de la fábrica, al haeer el tenyío 
dé la última remesa, cambiando n u é |trp p a ­
pel por el dé‘ otro periódico, nos ól|liga á 
emplear este más corto que el acostumbra­
do durante,Iqs. días, qué espérarapáí sean 
pocos, que tarde la fábrica a  subsanarla  
equivocación, enviándonos el nuestro';
Por esta falta, agena á nuestra Voluntad 
y que nos ha contrariado grandeméhté, pe­
dimos benevolencia á nuestros suscriptores 
y al público.
á
Lá personalidad del fínadq, Cra.de t§l. modo 
iconocida,dentro y, fuera dé Máíagá,que huelgáj 
cuariíó pudiérárhós decir con esté motivo.
Desde niño comenzó ávscíibir en periódi-. 
eos de Madrid y provincias, distinguiéndose-nnr «US rfltnn^ffas nAtriótiéfls v las nmosaan-^ rrespondicnte proterta, de la cual no se hizo
Bajo la présidencia de don Miguel Pino, 
volvieron ayer á reunirse en el local de la jun­
ta de defensa los gremios de tablajeros y cha­
cineros,continuando la sesión empezada el día 
antes,
También concurrieren algunos señores per­
tenecientes á los gremios de abacería, aceite y 
vinagré y ultramarinos.
Abierto el áctó, el señor Cañamero pidió 
que abandonara el salón don José Aponte, 
puésto qué éste, si bien ha cumplido el acuer­
do de no mátár ni expender carríes, presta 
ayuda á su hermano, que lo está verificando.
Sobre este asunto hicieron uso de la pala­
bra los señores Aponte, Infante, Rozo y el pre­
sidente, acordándose en definitiva qué el pri­
mero saliese del local j después de haberle 
coneedido un voto de gracias, habida -cuenta 
de la delicada situación en que á causa de los 
lazos de familia se encuentra.
Seguidamente el señor Pinó dió cuenta á la 
asamblea del resultado de la visita hecha al 
Gobernador civil por la comisión que al efec­
to, se nombrara el día anterior.
Dijo el presidente que él marqués de Unz á̂ 
del Valle les había recibido con la defercMcia y 
amabilidad característica en tan cumplido ca­
ballero, escuchando atentamente el proceso 
del asunto. , '
' Tmpuestó de'todo,, prometió conferenciar 
con el alcaldé para vér si era posible compla­
cer á los tablajeros efi su demanda, aunque 
expresó la.desconfianza de que as,í sneediera, 
por no acudir él gremio en ,tiempo y razón pa­
ra formular sus peticiones.
La comisióii manifestó haber elevado la co
Venta
MAS DI NERO QUE NADI E
poFalliajas, epĉ ispones, ropas y otros efaotos.
Las casas que menos cobran 
4 ,  H u e r t o  d e l  C o n d e ,  4 ^  
y  F L A Z A  P B
diaria de géneros veneidos^ usádpk y 
surtido en pellizas.
2 6 ,  A l c a z a M l h ,  2 6
« i t j a b í A ,  f
nuevos en alhajas, ropas y mantones,
n á ra siíía s  v  ■ *
c a lz a d o  d e  to d a s e l a s e s .
Alniac^n de loza y cristal» cuadJ?os y eepejos de
ROMERO
Gran surtido en vajilla en distinta forma y precio, extenso surtido en servicio de cristal para mesa. 
Gran variación en artículo de fantásiá y objetos propios para regalos, se hacen toda clase dé cuadros 
y espejosén distinta forfrta y támañó á precios sumamente reducidos.
Compañía 5, (frente á Elan Telm Q)
991 99EL PIA
gbiiihÉ Mhía e£ .steosos
Capital Dloz áilSoBea da péselas 
El  ̂CARTAGENA
Incendios cj3 Valores tp Maiitimos
SubiErecciones y Agencias en todas tas provindas de España^ i' 
y  principales puertos de! Éxtmnjero
c o i gran convoy cfuceros, torpederos 
buques áüxiliárés y  fanspprtés, vienen t  Euj
>  ̂ „ e?t%. bahías, *á. lalúdaj
á decirnos los or^ 
migrados ingleses. Cosj 
ca, sigüiéndo el derroteri
de los hijos de los 
teaf’áñ toda la Améá 
de la Numancia; su »irán por el Pacífico,
3 Hawai, recorrerán
por sus campañas patrióticas y las propagan- 
[dás humanitarias, que no abandonó un mo« 
mentó. , '
Duraníe, e l periodo revolucionario dispen.^ 
feáronle su amistad don Nicolás Rivero y doif 
anuel Ruiz Zorrilla, al último délos cuaief 
iguió iñcondiciohalmente en política, militan^ 
do desde su forihaciqn én el partido republica-j 
o proguesista. Dirigió Las Noticias, tomó 
p^ríe activa en las.diferentes coaliciones pacr 
:aáas entré los republicanos malagueños, pres7 
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Sería un bravo fhal de esta aventura
él cam ino á sus rivales
esíuf
Fabián- Vidal.
iP ir  Allá va si^ iendo la línéa dé lá ' cósta, ’ííá 
'qweando con Sus quillas el litOfál Jmerican 
la escuadra acorazada • del 'almiráÚiié ^Eváiiis
CRÓNICA
Áelilla 31 Diciembre 1907.
Ha llegado 
I fñáqaiháriá
Publicó varios opúsculos, éntre ellos, unq 
 ̂ sobre Lá devolución tfe G/6rn/fnr y otib titula^ 
ipiO Ni franceses nlpnisianos,, todos de aidienr 
te priópaganda démocrática.: , .
En Málaga desempeñó constantemente earf 
gos de importancia en corporaciones y socier 
dades de todas clases: fué mücho'tiémpO Sé? 
cretariO; general de ¡a Sociedad Económica^ 
corporación q[ne lo eligió hace dos añós yiee;- 
director;; perteneció .áTás Juntas Directivas dé 
la extinguida Gámara Sindical y dé la Junta dé 
Salvamerito die náufragos; tuvo iniciativas fe- 
ices, como íá del aguinaldo á las tropas dé 
yubá; ¡trabajó por empeños altamente moralir 
zadores, como la adopción de huéifanos, las
c "Érvaóéf desembarcó-khkáyér3C||DumfeaíitónkéíTrabajoéxcesiv^;;qqeéé^^^^^
Son diez y seis sus buques de altpíbor Jáf vaírones de seis y  siete toneladas de cabida f̂ uso • pák'répartir socofros á Jos inundádos; J tal
más dobló elGabo de Horno# úhá fíbta: ^ p a S ^  rtíerrocanf^de I a ^ ^ n t é ^ s ,^ n i á s ^ ^ | |a ^ ( Í ^ ^
formidable. '
En Hampíon Roads la han despedido eói 
entusiasmo defirante; Él uncíe Sam, ' :aí̂  adfníi 
rar los soberbios navios, se ha sentido belic 
so y ha olvidado por un mOmentó lá efiáik 
nánciera que le agobia.' ■ ■:  ̂ - ' •
Cuando el Mayflower pasó revista á 
linea de monstruos fióíarítes, erizados d e ' 
nones, brillantes al sol, millares de e.spírit 
se inflamaróíi en un ardor único. Y un inme 
so hurra rasgó los aires, anunciando al m 
do el poderío de la gran Confederación 
Norte.
varias vagonfetá^ 
eléctrica del talle 
Ya están moj I  prestar servicio,
llamada
dón báí^a lá prói
caso alguno, como es uso y costumbre, lo 
que impulsó al gremio á decíararse en huelga, 
defendiendo sus intereses y  los del público 
en generáí.
, Sometió áTá coasideracióíi del marqués de 
ünzá el,hecho de que Se imponga á la Carne 
un graváraen de 2QQ por 100,cuando la ley so­
lo autoriza el 12Ó, sin que pjedan imponerse 
más tributos, disfrazados con otros nombres.
Ante cargo tan concreto, el Gobernador .de­
claró su incompetencia en el asunte, prome­
tiendo desde luego hacerlo presente aí alcalde, 
■ Por últinío, Ies comisionados se quejaron 
del alarde de fuerzas que se hacía eh el Mata­
dero y Mercado, protestando de la actitud 
ipacífíca y ordenada dpi grémío.
; Él Gobernador,dijo qué creyéndolo asi, da­
ría orden para que desapareciéran los guardias 
cumpliendo áipGCo sús^palabrask
Gon esto se retiró la comisión, quedando en 
volver de nuevo al Gobierno civil, á las ocho 
y media dé la noche; pafa saber lo que entre 
él marqués dq Uhzá y  el séñor/Tortés Ro^bón 
acordárah.
Más tarde, la comisión.enviói á la prhnera 
autoridad civil un éjetupíar del periódico ma- 
p̂léñoT̂ / Pd/sj qué. traía déí mísíiíp ááuhía con 
féíaGÍÓii, á los tablajero? de Msdíld- Y eso
— ; ----- -------------treinta y dos cén-
que en Málaga.
Eí señor Pino se congratuló del apoyo que 
la opinión y prensa rtené prestando á los ta
iiGS' GOiPBiWisr:
deLevfldura seca de Cerveza .es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la  levadu­
ra dé cerveza es raúcbo más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
raénpr volumen, sino también por la facilidad dé 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
D evenía, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
GRAN FÁBRICA. Á VAPOR
- “Li áClBl ffiWi,,:
Él mejorpara lavar.
De venía en todos los Ultramarinos 
E sc r ito r io  M e n d iv il 6 
TELEFONO 2lb MALAGA
Droguería Químico Industrial,— Horno, 14. 
importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS,PARA LA INDUSTRIA Y L.AS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN ,
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros producios oenológicos 
‘ autorizados para el tratamiento de ios vinos 
; R in t m 'a s ,  B a rn ic e s ,  y  C o lo re a .
Iiinii»nwim’inr ■nw‘ga»
: REGINA H O T E L '
H cíesi^)'
-  ' M Á L A G A .
Recientemente resfaurado y amueblado con el 
ujo y confort qué demandan las modernas nece­
sidades.
Restauraní de 1'.* clase.
Cocina francéía y española. 
Rropieíárip: Séciédad Franco Española.
' ■ ]D «a 'é ' g i? 'a 3id L® @  ñ b í e l e s
n o t a : ’G G MI C A
üh dinamo para la central j 
de bloques.
adas y en disposición de 
os locomotoras, la máquina; 
era, la caldera de calefac4
ccióa|de éñérgía^éléctric'a yiligradecimieatQ, y'no dudamos 
uñ 'depósifo' délagúa liará eí abaétéCimiéhto| conocerá por todos.
11 de aauélla, coIo®dó á once metros de altura. _______
' '  En breve se íjocéderá á la construcción t í e | r - — . ' , -
bloques. 1 i  J u i i t a  p r D y i n c i p r " - ^
a éómenzadf el desmonte para dar accesq||' _  v j  , o
' Bajo la presidencia del Sf
és de los represeníaníés de las c|rporaciones 
alagueñas en ía Cámara; dé Clmercio, fué 
]ín duda agfávándó el mal estado su salud, 
uebrantada por crónico padecimiento.
Hasta por esta circunsíancia,M4aga le debe
q k easíse re -
I al diqus
^   ̂ : ^ 7 e /^ a m a l f lÉ / Í K e n u r i  h ^ ^
El May t o a r ,  otro buque del mismo nb| ? culo firmado p<r el ..distmguido Gomanainte 
bre, aíravésó ̂ ^cierta mañana ‘la bruma den ú de Infanteria y,jBtablÍ3 P,órt?.,dOii Alfredo Ah 
que ehvoma fe: Long-Isljand. Tripulábai^ )• y a r e z  ArmendM; excita aí vecindario p u d ip - 
f  algunos puritartos qué huíán.de su patria pá r t te á qué tégáíe I  los niños 'p.óbrés dq Ja_ Pfeza: 
rezar ccm séáiegoV Eran‘feréyérites átéoftíSé juguetes y dulcís con motí.yó'dé la 
discipUnados, amadores de la democracia, qí s rdé los reyes.: :, 
juzgaban hija de Cris'fej Y al abbrdar la íiei Ú La idéa ha adÓ muy bien acogida, : dadas; 
de promisión, tras las, fémpesíades del Atlá ! l a s  simpatías cln que en ésta ciienta e!;señór 
tico, propusieron pvacíic^en ellas todas |  s i Alvarez Armeiiáriz, y á estas horas son níu-n 
virkdes que informaban stKqvangelio: f  | ehos y ajgun^ muy valiosos, los objetos re-;:
Puros, animpsos, liinpios)k cofazóh, ecl 
ron los cimientos de Up. régini^que,'* ;©h ti 
fia, es de lo más perfecto que sánó játiiás 
las méhtés hümanas. Llégárón fe 'o^aiSizaifi 
comunidad de bienes, en su anhelo tíéamplí 
tar entre ellos el reinado social del m & f 
Cólgota. Si fueron precisos luego los 
de propiedád, sólo debe achacárse el" frac 
á lo frágil del corazón del hombre.
¡Máyflower! ¡Flor de Mayol El nc 
del buqué era una esperanza. Quería delir 
renovación, juventud, hermosura. La florfle 
Mayó huía de Europa, desgarrada por 
, ambiciones de los reyes, abyecta, con jus | 
( pueblós; en .servidumbre, con su ignora^ ¡ia
cibidos con dij 
Elógiase la 
litar.
^elebró anoche sesión la Junta - Prpvi icíá I del 
¡Censó eiéctérál, asistiendo ios SfésV Masó, 
Linares Entíquéz; Enciha Gafídévat,\Gómez 
haix,-García de Lohgbíiáiy Ruiz BofrWó. , 
Dióse cuenta de no haberse constituiao aún 
a Junta municipal del ’Gérísó de Benahávís, 
cordáhdósé hacer efectiva la multa.impuesta 
aSU presidente y pasar el tanto de culpa k l  
uez; de instrucción de Marbella, si en el térrai-j 
po de téfcéró día no queda constituida.
I Por cesación del Sr. Rosado Pérez en el 
j íesempeño de uno de los Juzgados municipay 
es da ésta'capital, resolvióse que le sustituya 
mí?, 5h ia présidencia de la Juíita municipal déí 
Sensp el Sr. Alcázar, coráo' de más édád de 
08 últimamente nombrados', eñ tanto la Jiintá 
i Central resuél vé la cuestión relativa a l empaté 
tíe la elección en ía Junta lócái de Reformas 
locíalés. , ’
i  Acordóse contestar á consultas de Gaucín y 
iGeaalguacilque'se espere la publicación dé 
ro, solo estarán lacuiraaos pa-i jag nuevas listas electorales para determinar el 
cipales personajes de la corte Inúmero dé secciones en cada término munioi-
10 fin.
liciáíiva del pundonoroso
El general Marinaba dado ordenes para 
que se  procdla á ia recogida denlos páses, 
que auíorizatim á los moros á circulár pÓr 
nuestro territepo con armas y municiones.
En lo sacefv , ól  t r  f lt d   
pilo lo.s p 
del preíendietTe.
LáTnédidalia producido
el logro de su#'déseos.
El señor Rozo Ú8ó,á contlnuáción de la pa­
labra, expresándose .con calor y energía.
Dedicó ápiáusos á Ta prensa y estudió el 
pleito de los tablajeros bajo el punto de vista 
legal,para deducir'qüe aquéllos al oponerse al 
nuevo reéargo, defienden la pureza de la ley, 
de la cualse han, separado los que deben velar 
por ella.
Se congratutÓ deí apoyo,que viehén á ofre- 
Pasr!iñ\Nav3fm lcer otros gremios, lo que, á su juicio, es una 
'  prueba del renacimiento de las clases indus­
triales dei Málaga.
Acto continuo se leyeron cartas de adhesión 
de numerosos industriales de los gremios de 
comestibles, aceptándose Con gratitud seme­
jante muestra de coiúpañerísmo.
Por último, sé acordó legalizar los poderes 
aí Sr. Rozo pátá qué representé,á los tablaje­
ros.' ' ,
Después se levantó la sesión, para reanudar­
la á la noche.
♦4:
pvpphntp efecto gfpal Y Quiénes han de presidir las mesas y exceienie eiecio, como adjuntos.
ac-
aseguM que de un día á  otro será tras-
El Sr. Longoria anunció que las listas elec- 
i torales provisioiíálés se pohdrián de rnanifíesto
A las ocho y media de la noche la eoraisión 
de íablejéros y chacineros se personó en el 
Gobierhó civil, avistándose cón el marqués fee 
Unzá del Vaiie.
Este dijo que de su conferencia con el alcal 
de habla sacado ía convicción de que era im­
posible acceder ú’lo qué piden los expendedlo? 
res de carnes.
Al mismo tiempo Ies aconsejó depusieran 
su actitud.
La comisión prometió al Gobernador noti 
ciar á sus compañeros lo ocurrido y volver á 
darle cuenta de la decisión que en vista de 
ello;se adoptara.
En efecto,’féánudada la sesión, ío.do? loé
E l  ^ J o '^ ñ © . l . a f e l a v Q
I. El amo (desde Iqjos).—¡Ah, tuno! ¿Conque tienes lácosturnbre de ̂ enterarte de lo que 
no te importá?... Tú caerás en el gárlitól'
II. El m adó.—¡Diabíb! Váya un aparatiío que han puesto en la'cerradura... Pero no im­
porta; yo me enteraré dé lo que pasa ahí dentro :' '
III. El amo (desdé dentro).—No chinés, Juan, que te oímos desde aquí y no necesitamos 
enterarnos de tus cosas.
concurrentes se manifestaron ;eorífórméá én ño 
carnizar reses, y esta fué la cohíestabión lle­
vada al Gobernador. ♦
* ■ *  . ■ . 
Ayer se sacrificaron en el Matadero, con 
dest.ino alqonsumQ público y por cuenta del 
Áymitáralentó, diécisiéte resés.
Loé tablájefos raatáron una para los Hospi­
tales.
La carne se vendió en los puestos que el 
bando ,¡de ía aicáldíá'señaíabá, á doce réales ía 
libirá, áegún sé hos dícé, ó sea con dos réálés 
de aumento.
Aunque el númerq de reses carnizadas no 
fué muy grande; sobró carné, pues íá gente 
no iba muy á g.usío por ella
FOLLITGNDTABLÉ
Hémos tenido ocasión, de examinaT el im­
portante foiiétó que, avalorádo por ía cuita fir­
ma de nuertfo particular amigo don Antonio 
GÚzmán Muñoz, A^hivero del Municipio y 
abogado rioíáble, ha visto la luz bajó, él epí­
grafe £ / Gúddáímedina. '• • , •
IjC erudición, e l  método, las galanuras dél 
estilo y él acierto eií el sondaje histórico, sé 
u^en, en taníúminosp trabajbj aiesíüdió minu­
cioso, a! concienzudo análisis y á la rázonada 
exposición de todas las iniciativas y proyec­
tos presentados al Ayuntamientó con el lauda­
ble propósito de asegurar á esta ciudad, se­
ductora por los encáníos de su clima; contra 
los fatales efectos que la repetición de úna
hécaforabé cómo íá dél- pásado^  ̂ produ­
ciría
. Asusta pensar la enormidad dé daños ma­
teriales, el lesiongmiento constante dé intere­
ses y la siega implacable de vida%^qué en el 
transcurso ‘ histórico ha sufrido Málaga, por 
el desbordamiento; de su rio, citado ya por el 
naturalista Pliríio en ía médiación del siglo I 
y anotado éh el IV pÓr él poeta Rufo Festo 
Avieno en el verso cuatrocientos veinte y cin­
co de sus Costas Maritiriias.
Con el folléfo del Sr. Güzmán á la vista, es 
muy digno dé notarse' que; desde el año 1544 
al: 1908, ó sea, en poco más de tres siglos y 
medio, Málagaiia experiméntado, por eVdés- 
bordamiento de su río, 22 inundaciones, de las 
que, sab^o cuatro, cuyas fechas no hanípodi- 
do precisarse,; se han sucedido, una tan sola 
en primavera, dos en verano, diez ep píoño y 
cuatro en invierno, siendo Septiejnbfe que su­
frió siete, el mes que las cuente én : íhWyoY hú­
mero y slguierldo después Detubre pén tres y 
Enero, Febrero y Noviembre con ^dos cada 
uno. . j" . ■
Terminamos brindando á ’ÍQs amaiites de la 
arqueología, á lós.aríistas comó.á iés comer- 
ciaateé y en^generalátodos los maíágueños ce­
losos dé la prosperidad y salud dé su ciudad 
el Utilísimo trabajo deTSr. Quzmán,á quien fe­
licitamos por ÍQ necesario dé tan meriíísima 
labor, y por el perfecto curapIiraienfÓ que ha 
dado con su acostumbrada coiMetencia á la 
levantada iniciatiyá del concejal D. Carlos Ri­
vero...
DU B EDICIONBB Pom lngo 5 de BnQi?o de 19^g
i f i E i l i l A »  BE LBÜ BJBS
Sr. RUa de AZABRA LANAJA 
M é d ie o - O G u l i s t a  
PLÁZA DE LA MERCED NÜM. 25
C ó r C í l i o s  p a r a  l o s  p i e s
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Máiqués número 17 Málaga.
i p i F [ioja Ularele




¥íMi@oIa dei Mo3»te de Bspaña
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultn marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
na!, número 23, Málaga
@e alquilan dos pisos
calle de Josefa ligarte Barrientos, nfim. 26.
Suspensicnes
Por falla de testigos y procesados hubo necesi­
dad de suspender ayer la celebración de los tres 
inicios que estaban señalados.
El día, pues, fué de completa calma.
Hoy, como día festivo, no hay señalamiento.
Propuesta
Los reclusos en esta cárcel Francisco Rosado 
Fernández y José Ruiz Pavía, han sido propuestos 
para licénciamiento.
Estadística
Los concurrentes fueron obsequiados con vi­
nos, pastas y licores.
La boda se efectuará en breve.
R e p re se n ta n te .— La Sociedad alemana 
de seguros contra accidentes del trabajo «La 
Colonia» ha nombrado representante en Mála­
ga á nuestro amigo particular, don Manuel 
Rodríguez Almendro.
R e g a ta s .— Por el Ministerio de Hacienda 
se ha dispuesto que gocen de franquicia tem­
poral las embarcaciones que vengan á tomar 
parte en las regatas que se celebren en nuestros 
puertos, sea el que quiera el medio de trans­
porte empleado para llegar á ellos, tomándose 
como base para la formalización del despacho 
con franquicia el tonelaje que exprese la docu­
mentación con que se inscriban, sin perjuicio 
de comprobarle si no fueran exportados en el 
plazo de seis meses.
C onsejo S u p e rio r  de em ig rac ió n . — 
Han sido nombrados vocales del Consejo Su­
perior de Emigración, D, Angel Avilés, conde 
de Torreanaz, don Gabriel Maura, don Federi­
co Rahola, don Juan Alvarado, don José Lom 
bardero, don Manuel Garcia Prieto y don José 
Jorro.
«Nuevo Mundo» .—En su número de esta 
semana publica este popular semanario las si­
guientes informaciones de actualidad:
—Caceria real en la Ventosilla.—El Ateneo 
Obrero en Barcelona y su Exposición Artísti­
co-Industrial — El estreno de Alrededor del 
Mundo en la Comedia. — Paisajes de España: 
Peñagolosa.— La muerte del general Contre- 
ras, etc., etc.
Es un número muy notable por todos con­
ceptos.
M u lta . — La alcaldía multó ayer á varios 
conductores de carruajes, por infringir las or­
denanzas municipales.
F a c a .— Ayer ingresó en los calabozos de
íla máquina Norte Americana Gilman 
un prodigio de la mecánica) las hace Vn seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
L(OS B x t p e m e ñ o s  G i? a i|q d a «  56
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelariá. Riojano, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes fescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domieilio.
Se regalan muestras de Ostraina.
(que es
DIRECTOR.; DON ZOILO ZENON ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital civil *
CALLE TEJÓN Y  RODRÍGUEZ^. 31
V a c u n a c ió n , 3  p e se ta s . T u b o , l  peseta
Oe la provinoia
C ám ara  de C om ercio .—Jln la renovación 
parcial de la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Ronda, han sido elegidos los vo­
cales siguientes:
D. Antonio Serra Valls, don Faustino Peral­
ta Sanz, don Cristóbal Román Durán y don 
Francisco Gil, de Montes.
P o r  lo s  dam nificados.—La comisión or­
ganizadora de las funciones benéficas celebra­
das en Ronda á fayor de los damnificados de 
Málaga, ha repartido el producto de aquélla 
en esta forma:
A, la Cámara de Comercio 50 pesetas, á la 
Redacción de Fénix, con destino al barrio 
obrero, 50; y para la construcción de una Es­
cuela en el mismo barrio 19‘20.
A rm a s .— La guardia civil de Cuevas Ba­
jas y Marbella, ha recogido una escopeta y un 
revólver, por carecer sus^respectivos dueños 
de Ja licencia correspondiente.
R iñ a .—En Casabermejf suscitóse riña en­
tre los vecinos- Sebastián Sánchez Vargas, de 
18 años y Alonso Ruiz'Huescar, de 35, resul­
tando aquél con dos heridas graves enJa cabe­
za, ocasionadas por su contrario con los mar-
U n i c o  l e g i t i m o , — E l  m á s  f i n o  é  h i g i é n i c o  d e  l o s  a n i s a d o s
en la Exposición Internacional de Madrid la más alta recompensa y que suman 60, á las obtení 
das con anterioridad, como son Grandes Cruces, Premios de Excelencia &.
Pedidlo ^  todas partes
La más estomacal y fina, destilada por sistema holandés. Premiada grandemente en varias exposiciones. De venta al detall en ini? hno i nos ultramarinos. «ua uue-.E
A l por mayor H ijo de Pedro  Morales •‘-'-Oano del Mariseal^ íiúm. 6.»JISálaga
E l
A» QiVO** /Tjf Ci llJ lvuv' til Ud vlv •••i * • x *
la Aduana el anciano de 66 años José M o r a l e s d e  una pistola.
Nieto, por ocupación de una faca. f , agreser no fué detenido por emprender la
A l H o p ita l.— Se han dado las oportunas fuga.
A continuación publicamos una relación  ̂de las ¿{-¿góes para el in/ f̂reso en él Hosital civil, de! 1*1*6311010 a u to r .— En Vélez-Málaga, ha___Ifi A 11 di Atl a n AQíi A _ _ f i ^ _J ... r? „•• i». _ «_ a \ rr.causas criminales existentes en la Audiencia desde | '¿¿ferm ^s'pobres^ Jos^ Burgos Vicente" f sido detenido Francisco Martin Buedo (a) 'Zu
'•Efla“ eccTórprira™^  ̂ “ de Diciembre | C¿rlrud¡slá'rcéiüé'yMari¡ PorSÍ RpdriSS i
__JaaJa ÍAoha ínfTfAcarnn ITQtviáa í al riaKíai'tta nUrW Vía ci/ln ' DaUeriaS, COmetluO336 juicios; desde dicha fecha ingresaron 179 más, 
disfrutando de libertad 68 procesados; había en 
prisión 29. Se celebraron 18 juicios, dictándose 58 
sebreseimientos libres y 83 provisionales. El total 
de juicios celebrados, fué de 18, y el de causas 
pendientes, 326.
En la sección segunda existían el l.° de Diciem­
bre 361 causas; desde dioha fecha ingresaron 139 
más; disfrutaban de libertad 56 procesados y esta­
ban en prisión 73, Se celebraron 16 juicios do De­
recho y 7 de Jurados; se dictaron 23 sobreseimien­
tos libres y 52 provisionales. El total de juicios 
celebrados, fué de 23, y el de causas pendientes, 
379.
Jurados
en Guarromán (Jaén) hace
Relajión de los señores Juradas y supernumera­
rios que han de actuar en este cuatrimestre. 
Distrito de Campillos 
Cabezas d e  familia
Don Antonio Verdugo Cueto, don Diego Gonzá­
lez Reyes, don Rafael Notario González, don Juan 
Navarrete Capote, don Antonio Gallardo Galeote, 
don Manuel Gómez Perez, don José Govantes Pi­
neda, don José Durán Asiego, don Rafael Campos 
Prado, don Salvador Crosa Montero, don Antonio 
Cruces Mesa, don Pedro Mesa Domínguez, don 
José Domínguez Angel, don Eduardo Marín Gar­
cía don Pedro Mira Torres, dort Diego Becerra 
Montero, don Cristóbal Guenero Morales, don 
José Galeote Moreno, don Rafael Beltrán Jiménez 
y donjuán Torres García.
Capacidades
Don Juan Gallardo Carcia, don Anionio Rodrí­
guez Pérez, don Diego Merino Guellar, don Fran­
cisco Padilla Espinosa, don Antonio Prados Pazo, 
don Diego Martín Ortega, don Francisco Hinojosa 
Castillo, don José Fontalba Guerrero, don Juan 
Jiménez Carrasco, don Rafael Bandera Jiménez, 
don Francisco Fernández Avilés, don Rafael Luna 
Fuentes, don Gabriel Cuevas Herrera, don Fran­
cisco Asencío Girón, don Diego Vera Durán, don 
José Castroverde García.
Supernumerarios 
Cabezas de  familia
Don Eduardo Bravo Garrido don Miguel Santia­
go Gómez, don Rafael Rubio Domínguez, don Six­
to Jiménez Fernández.
Capacidades
Don Enriijue Leal Calvez, don Joaquín Wittem- 
berg García.
R ecu rso .— Per el Gobierno civil ha sido , 
elevado al Ministerio de la Gobernación el r e - p  Vi la i., .v • -j i. «
curso de alzada que interponen por los conce- ’ guardi a civil tres 
jales de Ronda declarados responsables, por con diez arrobas de paja
alcance de aquella caja municipal. uno.
O lub G im n ástico -m alag u eñ o . Por t
disposición del Sr. Presidente, ruego á los j 
señores directivos, .se sirvan concurrir á l a '
Junta que tendrá lugar hoy á la una y media,, En la-Secretaria.de esta funta se recibió ayer 
de la tarde en nuestro local social, Cister nú- í consignación correspondiente al cuarto trimes
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
 ̂haberes el sábado próximo,
INFORMACIÓN MILITAR
Contra lo que estos días venía creyéndose, pare­
ce ser que la propuesta de ascensos en el gene/a- 
laíose hará la próxima semana, en que ya habrá 
pasado á la sección de reserva el general Monta- 
ner, y podrán cubrirse una vacante de general de 
división y des de general de brigada.
—Gon objeto de prestar servicio en Barcelona, 
hasta que queden organizadas las fuerzas dél cuer­
po de Seguridad que allí se aumentan, se ha dis­
puesto la concentración de 200 guardias civiles, 
¡procedentes de distintas Comandancias de la Per 
pinsula.
Servicio para hoy 
Parada; Borbón.
mero 6, para tratar de varios asuntos de inte-1 clases pasivas del Ma-
rés.-EI%ecretát¡o, Adolfo de la Tone. 1 empezarán a cobrar sus
Arriendo.—Se ha comunicado al Gobier­
no civil la prórroga dei contrato de arrenda-. ya  i -r
miento del huerto de Santo Domingo, á favor! CJAdíA
de don Francisco Fernández Rico. f Ayer no fué expuesta al público la nota de cos-
Súbditos.-^EÍ cónsul de España en Méjico 
anuncia la defunción- del súbdito español Do-|
la de José' M e g ^ c l Ó B  d e  H a c l e u d u
B lasfem os.- Los agentes de la autoridad la T̂ esofŜ ^̂ ^̂  detuvieron ayer á José Viílena Escobar, Eduar ' Macieno^Ji.390,93 pesetas.
do Ramos Escaño, Juan Domenech Atencia y Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
José Rodríguez Román, por blasfemar en la don Antonio Núñez de Castro Juez de Instrucción 
vía publica. de Marbella un depósito de 134 pesetas para res-
Jun ta  de Socorros.—Esta noche á las ponder de una indennización á doña ATtalia Albid 
ocho y media se reunirá en el Gobierno civil  ̂doña Adelaida Vital!, en causa sobre homicidio, 
la Junta oficial de socorros para tratar de las! „ ,  ̂ ^
indemnizaciones á industriales perjudicados'. Por la Dirección general de Carabineros han sl- 
nor la inundación destinados á la Comanúancía de Estepona lospor la inunuacion. individuos siguientes:
Reclnsa.—Ha sido conducida á Granada á Cipriano Pasalodos Blanco, soldado del regi- 
disposición del Juzgado de Montefrío la re-, miento infantería Asturias, número 31. 
clusa en la cárcel de Vélez-Málaga, Dolores' Francisco Fernandez Fernández, soldado del 
Velasco Pino. [ regimiento infantería de Granada número 34.
Alcalde suspenso.
ha decretado la ̂ suspensión en el cargo del al-̂ ./«oírla /la I
Fi Ballestero Melero, soldado del regimiento
-El Gobernador C ivil'cazadores Alcántara número 14,caballeria!
cumplí-1 Por la Dirección general de la Deuda y Clases
miento de la real orden que le obliga á otorgar • pasivas ha sido concedida la pensión de 182,50 
escritura de convenio con la casa de los se- í pesetas á don José Blanco Perscrat y doña An- 
ñores Heredia, sobre aprovechamiento de Sie- '(^o”*a Mollas Rechez, padres del soldado Antonio 
rra del Real, de aquel término. 'B lancoM ollas.
f El Ingeniero Jefe dé montes comunica al señor de Mahonllegaton ayer á M^aga los subditos ' Delegad® de Hacienda haber sido apróbada y ad- 
italíanos Ciurli Alemano di Prieto y Fatiganti ¡ judicada la subasta del aprovechamiento do bas- 
Italo di Gugliemo, desertores de Argelia. j tos del monje denominado «Cruz Alta» de los pro-
O bras púb licas .—La superioridad ha sé-1 ^^^^or de don Bartelo-^ mé Florido.ñaiado el 6 del próximo Febrero para la adju-| 
dicación en pública subasta de las obras del *
en la carretera de Baños de Zujar á Pozo Al-í comercio, para lS08, del pueblo de Sedella. y d(1cón, provincia de Granada, cuyo presupuesto de contrata es de 29:724,60 pesetas.
T a rifa .—Por el Gobierno civil ha sido - Participado al Sr. Tesorero de
aprobada' la tarifa de arbitrios extraordinarios! ‘̂ î rida de haber sido elegido Habilitado de dicho 
del Ayuntamiento de Gomares para 1908 I cuerpo al primer Teniente D. Carlos Xiraenez.'
El Coronel del Regimiento infantería de Bor^h
, Reunión..— El próximo martes celebrará 
sesión el Consejo Provincial de Industria y 
Coméfcio.
C onstitución. — En brevé publicará una 
real orden el ministro de la Gobernación dis­
poniendo que las Juntas locales de emigración 
se constituyan inmediatamenté.
D o n a tiv o .—El Ayuntamiento de Madrid 
j , ha enviado al Gobernador de Málasfa la canti-
Hospital y provisiones: Extremadura, noveno ¿g 4 qoo pesetas, para los dánnifícados
por íáS .inundaciones.
Línea de irapoipes eops*eos
Salidas fijas dél puerto de; Málaga.
ca'.pitán.
E! vapor correo francés
|-^^**,.**, «•«wutvuaoi Avaatov&Aa v WUIl. Uct&UUiUU
I para los puertos del Mediterráneo, Tndb-Cfalna, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Noticias locales
Eüxir
¿Por qué se observa que en España hay Cigr-
■Esponsales.—En el domicilio de los seño­
res de Tovar Garin se ha verificado la toma de 
dich os de su bella hija Srta. Isabel Tovar Lo^ 
renzo'con nuestro amigo particular, D. Luis
Roaui ?ío Galiano, actuando de testigos los se- .  ̂ __
ñores dou José Suárez, don Antonio Molina y ta predilección por las Empresas aseguradoras 
don Ri üfá l̂ Reynés López. j constituidas en Inglaterra?
AI ac to a s ’stieron las señoritas Rafaela y Do- j Porque Inglaterra fué la verdadera cuna del 
lores M o n t e a l e R a f a e l a  Campos, Dolores! Seguro, de donde le han tomado todas las na- 
Fernándfi'z Anfot."'’® Y Dolores Villena, Con-1 ciones. Las compañías inglesas, debido á su 
cención Ásencio íre Tovar, Dolores Fernán i más larga práctica, d e í^  ofrecer y ofrecen la 
dez Rosalía Crésno Elena mayor ̂ aranf/a, por serlas creadoras déla
C J íe ió n ,;ÍT ^ ^ ^ ^ ^  Tovar de Rey- t a f  tacidn Prueba de ello ea el crédito imlver-
"^oí'sIdladOT Gonzá"ez° dM h > '“ ‘ L ^ f  °^ESHAM ie  fuadó en Londres el aHo
in Enrid3ue Hurtado de Mendoza. don I . Oficina de Málaga, calle Marqués de La-
TT J1-. tfi • . . .  , . e saldrá de este puerto el día 8 de Enero para
H ab ilitad o . El primer teniente de la ¡ MelUla, Nemo rs, M rsell  y con trasbordo 
guardia civil, don Francisco Fuentes, ha sido ¡ ara l s ert s el e iterrár 
nombrado habilitado de esta Comandancia.
A p lazam ien to .—Ha sido aplazada la fies­
ta que había de celebrársela noche dé reyes 
en el Círculo Malagueño.
A soc iac ión  docon te .—En su domicilio, 
calle de Beatas núm. 20,se reunirá hoy la Aso- 
‘ ciación decente de Málaga para elegir nueva 
directiva.
Cura el estómago é iníesfinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos»
El vapor trasatlántico francés 
P p o v e n e e
saldrá de este puerto el día 10 de Enero para 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res.
El vapor trasatlántico francés
Franée
Sái.drá de este puerto el día 26 de Enero pa­




Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se ifenden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-6‘2 S - 7 - 9 - 1 0  
90-12,90 y 19,7 5 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un b onito regalo á todo cliente que com 
pre por valor qe 15 pesetas.
Mijos de Pedro VaIIs.~Má!aga
Escritorio: Alameda Principai, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa^
de América y del país.
Fábrica de aserrar raáderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteleá), 45. >
'Gvaioí p e a l ix a e id Q
Q xisteB LisiaÉ
FABRiOÁNTEB DB ALCOHOL ¥íNlCg \
Venden los vinos de su esmérada-eláboráción.
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas 
arroba de 16 2¡3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4 ‘50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Made­
ra á 8.
Jerez; de lO.'á 20. Solera archlsuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xlmen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
colon;désde O ptas, en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
- También se alquilan pisos modernos con agua 
elevada por motor eléctrico. 
li'iSe3?itori© ,
el mejor y más rico dé los aguardientes anisados purq de uva, el que fabrica en Cazalla de la Sierra la
V I U D A  D E  C A M I L O  P É R E Z  Y  S I L V E S T R E
venta en casa de Diego del Río, Cuarteles 56; Lino del Campo, Tienda de la Marina- AnRoim»" 
P. Blasco, Larios 3; Miguel Peña, Cantina española; Granada 21; Juan Zerón Farfán, Comnañía 49- S üÍ 
fael Capilla, Kiosko plaza de la Merced, frente á calle Madre de Dios. ^
Los pedidos al representante en ésta, Don Anastasio Aceña García, Agua 5.
a i r e i a .
Cttlle Nueva, 40.,i~]IIálaga.—Novedaaes %  artículos da 
PíffSiP® Juégalos.— Visitad este es-tablecimiento ,3̂ o@>eonveis.eei»éis del buen gusto vde 
precios ventajosísimos.-—Oomppo antigüedades. sus
C A I E
Y € 0
Primeras materias paira abonbs 
Fórmxaaé üspeeiales pkrü toda clase dé cultivos
DEPppIírO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
PlreeiSlóñ: Granadâ  Apaidndiga núrns. 1 1  y 13
, V J E M T A M A ®  ■ :
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das,.denueva construcción y propias por su tama- 
3l*ñacén. En esta redacción informarán.no
áTosé..' I m p e l l i t i e r S  
M é d l c o - C i r í i j a i i o  ' 
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secreías.—Consulta de 12 á2 .
Médico-Director de los Baños de L 
Y APOLO.
M o llin a  L a r i o ,  5 ,  p i s o  2 .°
Y . i p S f  A Ü E M Í T
L A U é B  A ■
José j á̂r'quífcz ^Cáíiz
' Plaza de la GonStitución.—Mátela, 
Qubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
\ tarde. De íres ,pesetas.én a4elaníe, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día.
sERvíaa A DOMiano




La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es h  que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
EL. ISODEL
Esta casa vende sombreros y gorras, más ba­
ratos que el que más barato venda.
Calle Santa María núm. 8
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
situada en la calle de Lascano, se ha trasladado, 
por mejora de local, á la calle de Comedias nüme- 
rq 14 al 18, piso primero. Donde está la fotografía.
A v iso
i Participamos á nuestra clientela y al público én 
general que hemos abierto provisionalmente nues­
tro establecimiento de Tejidos, Sastrería y Cami­
sería en la calle Herrería del Rey núm. 20.
Casa Compra-Venta
pinero por ropas, alhajas y otros efectos,
y 34—Callejoneis—32 y
G ra n  eco n o m ía  comprando en está cása 
ropas nuevas y usadas, trages, mantones, pañue­
los. paraguas, géneros de punto calzado de todasPlaCAC a1Viai<ao A .J... _clases, alhajas é infinidad de artículos.
T ie n d a
P « “ E l T r o le ,,
Café económico superior, especialidad en Vi­
nos, licores y aguardientes de todas clases.
Calle de San Agustín, número 3.
Vinos españoles de
mesa y generosos




 ̂ Deposito en Málaga 
M olin a  JLario y  B o ls a , 14
Doctor Brausewetter
M E D I C O  A L E M A N  
da Pra?núm ^̂ 7 consulta á Alame-
Horas de consulta de i á 2 de la tarde. “
do iij j , 
cisco Ma: teo Peña, don Manuel Igles/®®  ̂ „  
Emilio CjaUejón Corrales y don Francisc'^ 
dfigaez.
Terminada la eeremonia, se improvisó uní, 
ai Tradable velada, bailando sevillanas dos dis- 
íin 'guidas jóvenes cuyos nombres sentimos no 
COI locer.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D, Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Uearte 
Barrientos 26, Málaga.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Surtido completo en tegldo^ovedad para sefie- 




\ ^  HORMERA MALAGUEÑA
Para andar á gusto y llevar calzado elegan- 
jg necesario encargar nn par de hormas en 
la Mo'^9 Electro Hormera Malagueña, donde
Tupelines Ijsos y géneros novedad para abrigos 
de señoras.
Extenso surtido en manías para cama y escoce­
sas para viaje.
Boas mongolia y géneros de punto en toda' su 
escala.
Sección especial de e§ta casa—Artieijlos negros 
y colores para trajes y abrigos de caballero á pre­
cios sumamente baratos.
A s p a d a» . Maimel Fernández Gómez
M o lin a  ¿ a r io  1 4 , ))a Jo
Delegado de propaganda de Málaga y su provin- 
m f i l a s  coLultas 
é?n4r, ^ facilitará cuantos antecedentese instrucciones se le pidan.
O lo 'd l t a S i íS  “   ̂<‘25
Agresión
í  ojetearon en plena calle el conde  ̂
Bom CastelJane y el príncipe de Salónica. í
•er
Movimiento de p re so s
Los partidarios de Raisuli que . se hallaban f 
presos en Rabat, fueron traídos 4 Tánger.
Fez encuentran en
Esta es la última condición impuesta oor 
Raisuh para libertar á Macleari. ^
. Náufragos
, un vapor inglés ho desembarcado en núes- 
“ arm eros ^
quíes de Larache, cuyas barcazas hizo 
brar el temporal. zozo-
Londres
e r , El veto
ton f.í?  tribuna,^ Gobierno de Washihg-
iíkD óñ ha notificado
® f  Congreso vota un bili exclu-
F. Masó torruella
A I m a c e n e s | e  t e j i d o 3
Bstaeión deiáviemo
Gran rebaja de precios 3ür aproximarse fin 
de temporada y con oc^dón de inventario en 
elegantes y ricos abrigos^ara señoras.
¿I P ro testi
un cablegrama de 
Gobierno notfr 
americano ha dirigido una protesta al iannnéi»
S f í ?  a ím eS o  de T e ragración nipona.
el asunto se ha tra­
tado con amplio espíritu de amistad.
Enferma
Daily News inserta un despacho de San Pé- 
tersburga noticiando que la emperatriz se 
lia grave por efecto de un ataque de influenzal
B
Extenso surtido en lam í fantasías, pañetes
parisienses para vestidos fie señora.
—F-
Depósito de Corsés, cóíe corsetera de una 
acreditada fábrica francesa
Cheviot, Vicuña y Pateres patá -trages de 
caballero.
■ . P ro te s ta
de vinos y expoi'tadorés 
fe repúblicas americanas,
^ protestar de la iníeíi- 
gencia pactada entre las compañías de navega- 
ción para^elevar el precio de los fletes.
/íai ^  comisión á fin de que recabe
“̂ ^^yopierno las necesarias medidas de de-.
Boas de pluma y piel y ¿ethás importantes 
artículos en peletería.
Servició de ja tarde
Del
B ®
4 Enero 1908. 
B u e a i ^ s t
El Gobierno ruso ha pedico la éxtradición 
del asesino de Brofosieí^icl|hijo del
í ; D a c la ra c ip n e s
Interrogádo él embajador det Japón sobre 
los Hitados Üni- 
excelentes, añadiendo 
que según opinan todos los nipones, el viaje 
de la escuadra norteamericana es un medio
el parlamento
autorice el aumento de las unidades, pero no
una manifestación belicosa.
EdéfO 1 ^ 8 .
P®]*as y pei«os finos
d© Apagón
.1 cosechero, se venden en la Navq
del Centro, Mercado de Alfonso XII.
G p N  SOMBRERERÍA DE
que manda el yate imperial.
D e B p u s ^ a s
El ministro de Hacienda |la conferenciado 
hoy detenidamente con el rey 
+0̂  aquél se^alla dspuesto á acep-
Qabjnefe,siempre que se 
Congo^^^" condiciones lie anexión del
Grqnq^a 22 y 24 ¡
Noübramieato
 ̂Ha sido nombrado ministro le Justicia mon­
dos Arteras: m  S ,
consejero se propone aplicar ia 
ley separación de la Iglesiáy el Estódo.
, A S^avación
, Cadet há c mpeorafio, procuráad''
trasladarlo á una casa de saluL ?
Un joven ruso se ha suicidato e n ^ s^  . 
cilio, disparándose dos tiros. > **
Por los documentos eaconífÉr 
sábese que era terrorista y qu© en la casa 
de cometer un atentado en J?' encargo
Dícese que Rusiñol ingresará en^/ ei nartido 
nacionalista republicano. y ® P “̂
^  TJonatívo
alÍ«fccriiador cien pe, 
setas para la viuda del gua»-;dia Urbano.
, /  Las porterías
DoH?íí por el Comité de la
ios S e r o s ? ^ ^ ^  ^ í^ p H re l bando relativo á 
Parece qjue tm
*oi ®?“fx=‘" " i r á n  cerca de los propietarios
.0
Ma.
S d ?  oomÍ!^'^» Pe^o í’o esperan conseguir 
del g o b e i r g e s t i o n a r á n  la intervención
V isita
' patronos y obreros que trafican en la 
asta del pescado, visitaron á Ossorio para 
? jnvenir las bases del descanso dominical.
E l tiem po
En teda la costa reina un fuerte temporal.
S obre Tin ha llazgo
El hallazgo de la calle de Droguería resultó 
ser una caja de cartón. El otíjeto en cuestión 
permaneció largó tiempo en la calle esperando 
la llegada del carro blindado, que habla ido al 
Campo de la Bota.
ká'-y'
O S E l > i P I O | 9 I S S
HIF
B l i  F O p t e A R ^ o m i n g o S d o E n g g o j f l ^ ^
P„ vista de la tardanza, un mun ieipal icco
g,fe, bulto « e c h o . 0 ,  »
Prt Vích veinte hiladores de la fábrica del]
«„pnte detallen , se han declarado en huelga.
. A u to  a p ro b a d o  [
r o Audiencia ha aprobado el aüto poniendo!
sumario que instruyera el juez es-1 Enfermos inscritos durante el año de 1907. 
término^ en los atentados de Juan I Trepanaciones del oido
GaMnele de operadores y casa de salud p ía  enfermos pobres
f u n d a d a  e n  M á l a g a  ©1 a ñ o  1 8 9 ®  p o r  e l  R o e t o s *  IL fa z á i* i? a g a , e s  
d e s  d e  g a i ^ g a u t a ,  n a r i z  y  o i d o s ,  d i s e í p u l o  d e l  JD oetíi
B s t a d i s t i e a  g e n e r a l  d e l  a ñ o  1 9 (
2008 Otras operaciones de
leelalistá en las ©nfermeda- 
Folitser de Viena
pecial 1
RuUyt'--'" C o fife ren c ia
Ossofio conferenció con el presidente y fis*
ral de la Audiencia. . ^
Ctecse que trataron de los asuntos de ac­
tualidad. -rs.-BU.B© B ilb a o
La junta de Fomento de la industria pes 
nuera ha acordado adquirir dos goletas, para 
acometer la pesca dél bacalao en los mares 
del Norte.
Trepanaciones del oido y del cerebro.
Trepanaciones del oido y del cerebelo. . . . .
Trepanaciones del oido y del seno lateral. . . • »
Trepanaciones del oido cerebro y cerebelo...................................
Trepanación de ambos senos frontales. ....................................
Trepanaciones de un solo seno frontal.................................... •
Trepanación del seno esfenoidal, . . . • . • •
Trepanación de ambos senos esfenoidales, trepanación de un 
seno frontal, extirpación de ambos cornetes medios de la 
nariz, y de las cédulas etmoidales. (El enfermo se halla en. 
tratamiento eñ la Clínica. Operación primera vez practica­
da en España).
A tal objeto se constituirá una sociedad por! Trepanación de las cédulas ettnoidales. .
--------- !i_i ocn nnn “Trepanación del seno maxilar por el alveolo.acciones, con capital de 250.000 pesetas.
Entre los accionistas figurará la Diputación.
D e  M a d r i d ,
4 Enero 1908
Hia <G8iee't&*
El diario oficial de hoy publica, entre titras 
las siguientes disposiciones; ,
Subasta para las obras de la sección prime­
ra trozo segundo d é la  carretera de Cdstel 
Peones á Cerezo á Barbadillo (Burgos).
Id. id. id. del trozo cuarto y quisto de la 
carretera de Cazao á Cuevas de Mar (Oviedo), 
Id id. id. del trozo segundo de la tárréte- 
ra dé Gijón á Puerto Murel,
.El País»
El órgano de los republicanos publica una 
necrología de Fernández y García, á quien 
elogia, reproduciendo además algunos párra­
fos de su último artículo titulado Solidaridad 
malagüeña.
Versión desmentida
Respecto á la noticia de que Clemenceau y 
Piquart acompañen á Pichón, podemos ase­
gurar que es inexacta.
Cierto que ambos tienen el proyecto de 
emprender un viaje por España, ya que no 
pudieron reáüZaf el intentado e r  1907, peto 
ea la presente oportunidad no pueden acom­
pañar á aquel ministro, porque su viaje tiene 
carácter oficial.
Noticia© d© Bareeioña
Entré las últimas noticias comunicadas por- 
Ossorio á Lacierva figuraba la de'haberse en- 
contrádó dos ntíevús bültós, dé'cuyO recono- 
cimienio resultó que eran dos sacos de arena.
A un periódico local le participan desde 
Barcelona, que ayer fué motivo de preócupat 
ción pública los dos Siguientes sucesos: Con­
sistió el primer en la inscripción que aparecía 
sobre la fachada de una ¿asa de la calle del 
Doctor Dou, diciendo: ,  ̂  ̂ . ,
Esta misma tarde estallara síra bomba en la 
l^úmbla de las Flores. ,
¿apo'icía borró el letrero, que, ségun va- 
rlo-s, lo escribió con carbón una mujer enlu­
tada. . . . .Poc& después, otra mujer dejó caer un en­
voltorio an la calle de San Pablo.  ̂ , ■
Deteaida inmediatamente y examinado el 
bulto, réff^ltó que contenía divera,os pares, 
de medias. jaegreso
En cumplimiento de órdenes de Lacierva 
han regresaejo á Jas provincias de su mando 
los gobernad|ores que esíában en Madrid.
ReconeentFaeién 
En Barcelona se han reconcentrado dos- 
elentos guardias civiles para prestar el servi­
cio provisional de vigilaricia.
Consejos 
Anoche afirniaban los ministros que duran­
te las vacáiciones celebrarán frecuentes con­
sejos para despachar los asuntos pendientes.
Todos ellos preparan la próxima labor par­
lamentaria, en ia que figuran diversos proyec­
tos d? ley. ,,«El Clolbo
Asegura El Clobo, que Fefrándlz no buce 
cuestión de gabiriete el nombramiento de jefe 
del Estado Mayor Central de la  ̂Armada, 
verá con gusto e^  dicho cargo á cualquiera 
de sus compaSeroIrie generalato, pues todos 
son dignos y aptos para desempeñar 
puesto. ' . .
Según dicé t^whién dicho periódico, ano­
che circuló eí rumor de que para mayor enca­
d a  de la persecución de los terroristas de Bur- 
celona, la autoridad civil resignaría el mando 
en el capitán general. . « j
Aventurada encontramos lá^éspecie, añade 
Eí Globo, y solo la acogemos’ á titulo de In­
formación. : .
Unaeai*ta |
El ex-policia, Memento escribió íec^nte
Trepanación del seno maxilar por la fosa canina (Operación ra­
dical de Luc. . . . . . . • * *
Punción diagnóstica del seno maxilar por la fosa nasal. 
Resección total del maxilar superior . . . • • • ■ •
Resección total del maxilar inferior. . . . . • • •
Resección parcial del maxilar superior. ^ ...................................
Resección de la mitad del maxilar inferior. . . . . •
Extirpación de unílbróma naso-faringeo....................................
Extirpación dé los huesecitos del oído...........................................
Extirpación de pólipos del oido. . . . .
Puncién del tímpano. . . . • • • • • • •
extraños dsl oido.
oído. . . . . . ' .
inge. . . . . , . . .
ón primera vez praoticada en España, 
racticada en Europa). . • •
jueal. . 
la laringe 
de la laringe . 
mos de la laringe 
p g e .  . . .
adenoides. ; . 
fálas. . * .
Extirpación ¿otal de la 
Laringostomias (Oper;
sexta y octava vez*
Traqueotomias ,
Intubación de la laringe 
Autoplasíia por fístula t  
Extirpación de pólipos 
Extracción de sanguijueí;
Extracción de cuerpos e:
Otras operaciones déla 1:
Raspado de vegetadójii 
Extirpación de las amig
Extirpación de la úvulá Ó,campanilla.............................
Operación dé la ránula. . . ....................................
Otras operacionesde boca y garganta. . . . .
Extracción de^cuerpos extrañosdel exófago .
Extirpación dé pólipos de lá riáriz...................................
Extirpación dé crestas d e ja  na^z. . . . . .
Extirpación de cornetes de íá n®iz. . . . .  .
Ektracción de grandes secuestifos de la nariz. 
Extracción de ciierpos extraños de las fosas nasales. 
Extracción de lili cálculo de lá  nariz. . . .
Otras operacióifes de la nariz. ....................................
Extracción de un ojo por supuración del seno frontal. 
Operaciones dq Cirugía general .̂ . . .



























Extracción de cuerpos ________ .'NOTA—Aoesar de haberse practicado 459 operaciones, gran parte de ellas iniportantisimas, y apesar deque en la Clínica ingresan 
muchos de los enf&mos hambrientos, desarrapados y en estado de suma gravedad, solamente se han registrado tres defunciones, estadística
que pugl^ej^ompefir ja laringe en estado de asfixia inminente por causa de la difteria ó de la. gripp, se
salvaron veinte, falleciendo los tres restantes por complicaciones propias de la enfermedad causal
De todas las Clínicas que de esta especialidad existen en España, esta es en la que más enfermos se han asistido y en la que más ope- 
rácionw^sehampracficadó^^^^ se operan y asisten gratuitamente én las enfermería^ de que dispone, á todos los que acredi­
ten ser pobres de solemnidad
E x p u ls ió n
Del Centro de Estudios. Sociales han sido 
expulsados varios individffos y una mü|er.
In fru c tu o so
En la redacción dei periódico practicó 
la policía un déteiíido reconocimiento, que 
resultó infructuoso.
A cu e rd o s
En la reunión celebrada en el despacho de 
la Alcaldía por los representantes en Cortes, 
se acordó gestionar en Madrid el funciona­
miento de la policía particular qne dirige mis-
íé rk iio w T
La comisión nombrada al efecto trata de 
queLinares secunde estas gestiones.
El alcaldé, antes de marchar Madrid, da­
rá cuenta á los concejales de dichos acuerdos.
S u sp en sió n
SI Góbéfnador ha suspendido él funciona^ 
miento del Centro de Estudios Soeiales.
E l p ag o  del g o rd o
En el Centro de vendedores Ae periódicos 
se han repartido hoy las participaciones del 
gordo del sorteo verificado eií Bl del mes an­
terior.
Un individuo, alborotado, se presentó á co­
brar dos pequeñas párticipaciones y el paga­
dor, notó que los documentos eran falsos, rie- 
gándose á abonarlos.
Eos partícipes, que son numerosos y po­
bres, selndignaron, haciendo detener y en 
carcelatal sujeto.
• ' ’ L o  de s ie m p re
Ha désab^fecldo una vendedora de billetes 
de lo tf ía, que tenía repartidas muchas par­
ticipaciones en un número que salió premiado.
f  De Madrid
4Enerol9C8.
B a l a n e ©
último balance del Banco acusa la si- 
fhíe situación:
oró aumenta en 22®. 125 pesetas; la pla- 
305.187 y los billetes en 4.769 800.
n t e r e s e s  m a l a g u e ñ o s
Diario de la Guerra publica un decreto 
niendo que oor convenio entre el ramo 
uerra y el Ayuntamiento de Málaga se 
lera la parcela que pertenece á los seño- 
resÉe Oliva.
/ Ayuntamiento le serán entregados los 
sol res necesarios para la apertura de la calle 
de oce metros.
1 ualraente se le hará entrega de parte del 
sol r de lá Merced.
E Ayuntamiento se encargará de la expro­
pia ión forzosa de las casas números 1, 33 y 
35 e la calle de la Merced.
« alude en el decreto á las gestiones prae- 
tic|feas cerca dél obispo para permutar los lo­
cáis existentes entre la iglesia y el cuartel, 
óptase, en principio, el acuerdo del Ayun-
Ahora estallan, cuando, precisamente, se dice 
que se va á dar libertad á Nakens.
Señala el hecho raro de que en los procesos 
de los atentados los jueces empiezan con vi­
gor y  tertíiiríarí dimitiendo.
Rull no habla, porque se teme que lo haga; 
si declarara sinceramente,se sacaría el hilo del 
ovillo. .
Lâ  suspensión de las garantías constitucio­
nales paréceme inútil para evitar los atentados 
y en cambio servirá para perturbar lá paz en­
tre los honrados obreros de ideas avanzadas:
Entretanto no se registrarán las iglesias, ni 
los conventos, ni los domicilios de determina:- 
dos curas.
No conciba con qué autoridad Vallés y Rlr 
bpt y otros republicanos podrían hacer cam|: 
pañas en favor del sufragio universal, cuando 
en el Congreso han asentido á la labor dé 
Cambó, colaborador del reaccionario pfoyec| 
to de Administración local, que viene dar un 
golpe de muerte á aquella ley democrática. |  
Fpemios
Se han hecho efectivos los premios concef 
didos á los agricultores.
Nuevo© billetes
El Banco de España ha encargado á Eon- 
dres una nueva emisión de billetes de todas 
clases,desde l.GOOá25pías.
Aquellos tendrán la novedad de que cada 
clase llevará una vista de España, grabada en 
el anverso.
Dichos billetes los conservará el Banco pa­
ra prevenir cualquier caso extraordinario ó 
falsificación de los que actuaíraeníe circulan. 
P r o y é é t o s  d e  0 s i n a
El ministro de Estado pretende fundar una 
nueva direcci-^n general con motivo de la ter­
minación del contrato del monopolio de las 
cerillas y otros que también pasan á estar á 
cargo del Estado.
ÉLl «Vivillp»
El Vivillo llegará á España el 19 del actual, 
á bordo del trasatlántico León XIII. 
Inexactitud
Es inexacto que Salmerón haya recaído en 
su enfermedad. -
Conferencia
Maura y Linares celebraron una detenida 
conferencia. "
B e s a c u e r d o
bl Mundo asegura que el Gobernador de 
Barcelona está en desacuerdo con el Go­
bierno.
Añade dicho periódico que en el Consejo 
de anoche, trataron los ministros de la dimi­
sión de Ossorio y de la conveniencia de am­
pliar la suspensión de garantías á la libertad 
deimprenta y derecho de reunión.
B o l s a  d e  M a d r i d
IDIOMAS
ileiáii, Iiflés I Frasees
se etisefian á precios módicos en la 
Ac» d e m ia  d e  Id io m a s
Berliíz Uwh! Isspaies
Calle Nueva, 18 y 20
F re n te  á  F r a i le  y  P a re jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
Q u i n t a s  d e  A ® O S
No hacer contratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de las ventajosas condiciones y 
especiales garantías que ofrece el BANCO ARAGONES DE SEGUROS Y  CREDITO, jmica Sociedad 
anónima de esta clase en España con un capital de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS, au­
mentado con primas, reservas y fondos que continuamente ingresa en la Caja General de Depósitos 
del Estado, para garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagado en 1907 á sus asegu- 
dos por contratos cumplidos y redenciones hechas, la suma de pías. 475.476‘12. Tarifas y detalles pí« 
danse á la Dirección general. Coso 61, Zaragoza ó al Representante de Málaga, don José de Viana Cár­
denas, calle de Strachan 9.
Destinos y vacantes
Secretario del Ayuntamiento de San Andrés 
de la Barca (Barcelona), sueldo anual 1.250 
pesetas; solicitudes hasta el 9 de Enero.
Idenr del Ayuntamiento de Montroig (Tarra­
gona), sueldo anual 999 pesetas; solicitudes 
hasta el 12 de Enero.
Idem del Ayuntamiento de Cambil (Jaén), 
sueldo anual 2 224‘25 pesetas, solicitudes has­
ta el 20 de Enero.
Farmacéutico titular de Celleruelo de Abajo, 
sueldo anual 250 pesetas y 107 más como gra­
tificación; solicitudes hasta el 19 de Enero.
Hotícias de la Koche
C a m M e ©  d e  M á l a g a
DÍA 3 Enero
wm
París á ia v ista . .
Londres á la vista . 
Hamburgo á la vista 
DÍA
París á la vista. .
Londres á la vista. 
Hamburgo á la vista 
In fo rm a c ió a .—Durante
. . . de 12.90 á 13.10 
. . . de 28.39 á 28.43 
. . . de 1.380 á 1.382 
4 Enero
. . . de 13.00 á 13.20 
. . . de 28.44 á 28.48 
. . . de 1.384 á 1.386 
treinta días ha
F r e i d u r í a  d e  p e a e a d o
e n  B l  J P a l o
Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen resultado. Latas de todos 
tainaños.  ̂ ■
Para informes y encargos, al agente exclusivo 
i José Mr.” Caballero, Vendeja 17, Málaga.
Beneficio a! público
Con motivo de las presentes Pascuas, he dis­
puesto se haga una gran rebaja de los precios co­
rrientes en los acreditados salchichones, jamonés, 
chorizos y otros embutidos que expende esta casa.
Á  l o s  l a b r a d o r e s
Tocino fuera de puertas salado á 4 y medio rea­
les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la 
libra.
“La Victoriana,, Especería, 34 al 38
mente á Lacierva, áiciéndoíe que Juári|J?uII á la apertura de la calle de
0 metros que separa el cuartel de la calle 
dé está el teatro Cervantes, 
k  comandancia de Ingenieros, juntamente
el Ayuntamiento y propietarios de los in- 
ibles, procederán á desarrollar la ejecución 
acuerdo, sometiéndose este á lá aproba-
1 dél ministerio. . . .
,.ecaida aprobación, se adquirirá unapar- 
a dé cincuenta y ocho metros.
debía tener cómplices. Después habló. fen el 
ministro y hubo de, advertirle que su yie^ co­
rría grave peligro, por lo que anhelába vol­
ver á ocupar eí puesto.que, desempeñaba en 
Barcelona, á fin de velat pb t ía segutidád del 
señor Lacierva. .  ̂ — - Z :
Este resolvió entregar el^sutitó al fi|cal. ’ ;
Produccióii dei ,
JLa producción mundial dél oro áúrriéhta 
considfc'^ablcmeate.
De 18 ■'I á 1840 fué de 20.400 kilógramos 
oor año "ü'«®pués aumentó progfeMvartíerite, 
riendo de li7®_^.lS7OfieT95.0Q0; eri 1900 de
producció:« ^ e  ia P»ara luc eti 187J de 
1.339.085 kilógranJOS y en 1905, de 6.000.90.
389.000; en IOl"^ de 574.000.,
La r i i^ d  l  pl t  f é 
.  il ranjos   , 
Servieio la noche
Del íiXtKaajero
4 Enero 1908. 
B e  P a r í ©
Además del nombi'ámiento de Briand para
\yeiron firma-
La disposición no señala la cuantía de los 
[dos que para esta atención se necesitan.)
* íl Ayuntamiento y el famo de Guerra deter- 
r fiarán la forma de hacer el pago de Jas anua-
1 ades que importen los solares.
; de I..i0 pi?óiix
. El Mando publica las siguientes declaracio- 
s de Lerroux: Emprendo ahora una campa- 
de propaganda, que ignoro cuando termi- 
ré y lo hago, obligado por la vergonzosa 
diferencia de los representantes oficiales del
{publicanismo, quienes dejan que lá libertad la democracia sean atacadas arteramente por reacción.
Refiriéndose á lá conducta de las minorías, 
[ Sr. Lerri^ux la califica de bochornosa é in-
^Amlriciá que se declarará independiente _ 
smoerá toda relación con los directores de la 
ínión, hasta que arrepentidos se pongan á sus 
rdfiíííís
Los republicanos, añade, se han humillado 
M parlamento por satisfacer vanidades 
pniipq V la solidaridad, después de servir 





















Perpétuo 4 por 100 interior......
5 por 100 amortizable...............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España....,
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
> Español de Crédito.
» de la C.®̂ A. de Tabacos.
Cambios
París á la vista.........................
Londres á la v ista ...................
TELEGRAMAS DE UL TíM H($A
. 5  Enero de 1908 
Ba visita de Mp. Picblpn
El ministro de la Guerra ha designado al ca­
pitán de artillería señor Goyeneche p |ra  que 
esté á las órdenes del ministro de Ñégocios 
extranjeros de Francia, durante su pern\anen- 
eia en Madrid.
Viajé de :
R é 4 r |g ^ e z  S a m p e g r o
•De hoy á mañana marchará á Oviedo el sc^ 
ñor Rodríguez Sampedro,con objeto de asistir 







en nlfloa j  ndnltoa, eitroBl» 
mionto, malas digeationes, 
lloara del estómago aoa* 
días, inapateneia, oloroail 
son dispepsia j  demás en­
fermedades del estómago i  
intestinos, se onran, annans 
tengan 80 afios da antígne- 
(8*.^ eon al
ELiUR ISW&L  ̂
SB % m  DE GARLOS





las carteras de Justicia y Cultos, ítU^on rirrr 





T o rp e d e ro
De arribada forzosa entró en este puerto el 
torpedero francés Carabine.
Este salió de Tolón con rumbo á Tánger, _____
obligándole á tomar puerto ef mal estado-del [unoy, su postrer amor .
mar.  ̂ La paciente muere abmtesfalo, y no deja
T e m p o ra l  i actas para Sos tontos ni para los cucos.
El íeRiporal reinante ha hecho que los bu- ^ Respecto á las bombas m̂^̂  ̂
ques refuercen sus amarras, ncr. Subie iausej de 9ue todas _ P . g
atrevida á zarpar más que ei corre\@.íáe Manila cien metros, á ¿ T O  




S e  a > l q n i l a
la calle Cerezuela, número 20,en
Miuerta nuedáñdo de ella, como ónipo ejem- 
&  s& ot CaiaM, que fué venado sw lu- 
Jia erradas á Sá protección de Maura.
»  E°a sofidaridad «#íá la última cantinela de
LÁ ALEORIA ,
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas D50 
en adelante.
A diario callos á la Oenovesa, & pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas ib.
épocas en que se robustece la opinión radical. JSagasta.
PAVOS B A R A TO S
Desde hoy domingo se expende pavos cebados  ̂
desde’medio kilo en adelante al precio de 9 reales 
kilo. ' ‘ •
Mercado Alfonso í^lí, primera pnofía de calle
E s p e c t i c i i i o s  p ú b l i c o s
T e a t r o
A las cuatro secciones celebradas anoche en 
este teatro acudió bastante público.
La representación de Los borrachos, que era 
la novedad del cartel, fué deí agrado del con­
curso, que aplaudió á los principales intérpre­
tes de la obra:
Hoy se verificarán dos escogidas fqnciones 
por tarde y nbéhe.
T e a t r o  L a p a
El aparato cinematográfico Pathé que se ex­
hibe en este teatro, es de lo más variado y 
moderno que se ha presentado en Málaga, 
i - El público no cesa de aplaudirlo en todas 
las secciones.
Esta noch| se estrenarán diez películas, em­
pezando la primera sección á las siete y me- 
diá.
PlUéPiatflgifafo Ideal 
Pfográmk para hoy ?
(Secciones 1.®' y 3.*̂  de la tarde y 2.^ y 4.^ de 
la noche.—«El asno rebelde», «La niña mode­
lo», «Ferrocarril aéreo», «El hombre-reloj» 
«Carreras con quitasol», «Auto-remolque» 
«Artista torneador de madera» (estreno), «Ca 
samiento en, bicicleta», «Elíxir de la energía^ 
(estreno) y «Silueta animada* (estreno).
Secciones 3.®' da la tardé y I .®, y de
la noche.—«i^asía con los ninos^,' «Hómbré 
variabié», «El gábihéte misterioso», «Bromas 
de artistas», «Ñiño prestidigitador» (estreno), 
«jPobre muñeca!», «Las minas de diamantes 
en el Cabo» (estreno), «Falta un aprgpdi?? 
L̂adrón íjue haCe á otros? y ‘sLosbandidos«
quedado abierta información pública para ad­
mitir en este Gobierno ciyil y alcaldía de An­
tequera cuantas reclamaciones se formulen en 
contra de la petición de dpn José Carrera Ga­
llardo, que interesa permiso para (traiisportar 
energía eléctrica á lá finca denominada de «S,an 
Juan» con destino á unos industriales, por 
medio de una línea aerea de alta tensióiM que 
Sé deriva de la linea de conducción á "Palén- 
ciana, Benameji y Antequera, cruzando la ca­
rretera de Cuesta de Espino á Málaga entre 
sus kilómetras 507 y 508, sobre la cual se soli­
cita la ÍHiposición de servidumbre.
El sistema de voltaje que se ha de emplear 
es de corriente alterna trifásica, trabajando á 
11.500 voltas.
Los hilos conductores van desnudos, adop­
tándose para proteger la carretera una red de 
hilos de acero galvanizado.
T e rn a .—La Junta provincial de Instrucción 
pública de Málaga ha ípropuesto á la Supe­
rioridad la siguiente terna para el cargo de se­
cretario de Ja Corporación:
Núm. 1, D. Rafael García Gea, maestro de 
una escuela pública; 2, D. Daniel Enriquez 
Palés, secretario dé la  Junta de Alicante;3, 
D. Antonio Rodríguez Espinosa, maestro de 
una escuela de Almería.
L a  le y  dé e m ig ra c ió n .—El ministro de 
la Gobernación ha manifestado que, hechos 
ya los nombramientos def ConseJo de emigra­
ción, acto seguido se procederá á aplicar la 
ley en todos ios puertos de España.
C u a tro  d e ten id o s.—A virtud de denun­
cia formulada, la policía detuvo anoche á An 
gel García Soler, Ana Rodríguez Moreno, 
María Gallardo Jiménez y Francisco Varela 
Gallardo los cuales empeñaronuen las agendas 
de préstamos de la calle de Beatas y calle de 
la Peña,, tres cadenae chapadas de oro de diez 
y ocho quilates, haciéndolas pasar como ma­
cizas del metal mencionado.
D o n a tiv o  de A m é ric a .—En breve lle­
gará á Málaga el escritor don Francisco Grand- 
montagne, corresponsal especial en España de 
La Prensa, de Buenos Aire’?, á fin de hacer el 
reparto dejos fondos recaudados por *el im­
portante diario bonaerense para los damnifi­
cados por las últimas inundaciones. 
Agradecemos la atención.
A lm a n a q u e s .—Nuestro estimado amigo 
don Joaquín María Delgado, representante en 
Málaga de las acreditadas marcas de vinos La 
Rioja Alta y de papel de fumar Job, ha tenido 
la atención, que le agradecemos, de enviarnos 
dos preciosos almanaques de pared para 1908, 
anunciadores de dichas casas.
E l re c a rg o  de co n su m o s.—El veinte 
por ciento votado por la Junta de Asociados y 
aprobado por el Gobernador civil sobie las 
especies de consumo, comprende las siguien­
tes:
Carnes vacunas, lanares ó cabrias. Muer­
tas en fresco.
Idem de cerda. Muertas en fresco.
Aceites de todas clases.
Arroz, garbanzos y sus harinas.
Cebada, centeno, maíz, mijo, etc.
Demás granos y legumbres secas.
Jabón duro y blando.
Carbón ve¿etal.
Carbón de cock.
Anades, perdices, galljngs, galfós, fiolios y 





Las anteriores'especies son las que desde 
anteayer l.° oe Enero están gravadas con el 
recargo del veinte por ciento.
El recargo comprende á casi todas las espe­
cies, y Únicamente se han exceptuado el pes­
cado, conservas, hortalizas, paja, leña y al­
gún otro artículo sin importancia.
El recargo municipal venia siendo f"el ciento 
por ciento, y para calcular el ny,evo adeudo no 
debe tenerse en cqeR(a dicho recargo anterior, 
sino el tipo coh que % ura la especie e« la ta- 
t¡ta del iífipuesto.
Es decir que si un articulo adeuda por tarifa 
I céntimos por ejemplo, y el recargo munici­
pal era hasta 31 dé Diciembre último de otros 
20 céntimos, pagáudose en totalidad 40 cénti­
mos, el nuevo recargo será sobre los 20 cén­
timos y no sobre los 40, debiendo satisfacerse 
desde anteayer 44 céntimos, ^ero no ‘48.
En otros términps, fiay un aumento de diez 
y no veinte por ciento sobre lo que se venía 
pagando, englobados la cuota de la tarifa y el 
anterior recargo municipal. >
Salvam qnÍQ .-^La Sociedad Española de 
Salvamento de náufragos ha concedido pre­
mios en metálico á D. Julián Cobos Alna y 
D. Manuel Cobos Aina, por salvamento del 
soldado del regimiento Infantería de Extrema­
dura Rafael Navías, que estuvo á de pe­
recer ahogado en aguas Málaga el dia 10 
de Junio últiipo.
Tárabién sé ha otorgado á D. Julián Cobos 
uná medalla de bronce por el mismo salva­
mento.
C riad o re s  'fiti'Ost. rr-Pasado mañana 
martes 4 las tres de la tarde se reunirá la Aso- 
éiación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos para tratar asuntos de interés.
In d u s tr ia le s  d am n ificad o s .—El lunes 5 
del, actual á las doce de la mañana, se cele­
brará en el teatro Lara la Asamblea de estos 
industriales, que fué suspendida el dia 2 en 
señal de duelo por el faíleciraienío del inolvi­
dable é ilustre malagueño D. Antonio Fernán­
dez y García.
Según se nos asegura, la concurrencia ha 
de ser numerosa por el gran interés que el ac­
to reviste para los perjudicados.
Presidirá el Sr. Rozo.
Los billetes para la entrada pueden pasar á 
recogerlos los que no lo posean en los sitios 
siguientes:
D. Francísce Berrocal, calle Especería nú­
mero 31, Despacho de carnes; den Fernando 
López, calle Camas, posada de San Antonio; 
don Juan Mayorga, calle Compañía núm. 54; 
don Manuel García, calle Torrijos núm. 19; 
don Rafael García, calle Mármoles núm. 59, 
tienda comestible y don Alfonso González Lu- ■ 
na, Pasillo Sto. Domingo núm. 28, café.
V is ta  de u n  in c id e n te .—Ante la sala Se­
gunda de esta Audiencia ha tenido lugar la 
vista de un móldente de apelación contra auto 
del juez instructor de la Merced de esta capi­
tal, por el que declaró procesados á D. Balta­
sar Martín Benítez, D. Pedro Tomé, D. José 
Rocha y otros, alcalde y concejales del Ayun­
tamiento de Alhaurín de la Torre.
Informó ante dicho tribunal el jurisconsulto 
de este Colegio D. José A. de Bustos García, 
que pronunció, según hemos oido referir en la 
misma Audiencia, un enérgico y elocuente in­
forme, nutrido de citas legales que apoyaban 
la justicia de su pretensión y demostrando de 
una manera completa la iriiprocedencia del au­
to recurrido.
La sala ha resuelto de conformidad con las 
pretensiones oel aboggdo Sr. Bustos, á quien 
felicitamos por su triunfo forense. -
D e y ia je (—En eí tren de las nueve y veinte 
llegó,de Coín D. Miguel Reina.
De Alofa, D. Cristóbal Muñoz.
—En el de las nueve y treinta marchó á Za­
ragoza D. Pedro Fernández Nieves, comer­
ciante en aquella pláza,
A Valencia, D. Vicente Puig, acompañado 
de su hijo.
—En el derias cinco y treinta llegó de Cádiz 
D. Manuel Cantón, én compañía de su hijo.
De Baeza, D. Jorge Ortiz.
—En el de las seis salió para Madrid don 
José A. Gómez Mercado.
Para Córdoba, D. Francisco Peñas. 
C o n y o eá to r-a .—Los que suscriben,indus­
triales pertenecientes á los gremios de abace­
ría, aceite y vinagre, comestibles y ultramari­
nos, ruegan á sus compañeros se sirvan asis­
tir esta tarde al local de la Junta de Defensa, 
plaza de los Moros, 2, segundo, para tratar de 
asuntos de capital interés, relacionados con 
la actitud en que respecto de los nuevos gra­
vámenes municipales se han colocado los ta­
blajeros de esta capital.—bernardo Díaz, Ra­
fael Bermüdez. José Peláez, Francisco Salinas, 
—(Continúan las firmas).
M úsica .—Programa de las obras que iii- 
terpretgrá la Banda Municipal en el paseo deü 












A cciden te  d e l trab a jo .-E n  la casa de so­
corro de la calle Mariblanca, fué ayer curado 
Rafael Reyes Lazo de una herida incisa con 
pérdida de la primera falange del dedo meñi­
que de la mano izquierda,que se ocasionó tra­
bajando e» los talleres de carpintería de don 
Juan Sánchez.
Después de asistido en dicho establecimien­
to, pasó á su domicilio.
H o te le s .—-En los diferentes hoteles de es­
ta capital, se hospedaron ayer los siguientes 
señores;
Hotel Colón.—Don Antonio Miranda y Mr. 
Theodoro Félix.
Hotel Europa,—Don Rafael Santos y su se­
ñora.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros:
Don Mariano Sancho, don José Maimeí 
Aizpura é hija, Mr. Max Fixher, don Ildefonso 
Ballesteros, don Fermín López, don Francisco 
Verdejo é hija, don Górge Ortiz, don Virgilio 
de Bejar, don Manuel Campos, don Antonio 
Casulleras, don Juan G. Mecalian y familia, 
don José García de Castro y don Mariano 
Vallejo,
L is ta s  d e l O enso.—Las Juntas municipa­
les del Censo expondrán al público el día 10 
del que cursa las correspondientes listas, á fin 
que los interesados puedan hacer las oportu­
nas reclamaciones.
B ille te s  de  l ib re  o iro n lac ió n .—Por el 
ministerio de Fomento se ha dictado una cir­
cular respecto á la concesión de billetes de li­
bre circulación á los vocales de los consejos 
de producQién y á los jefes provinciales de 
Fomento,
Los^primeros podrán solícitaríos de las 
conipanias ferroviarias desde su residencia 
hasta Madrid y los segundos desde el ounto 
de su residencia hasta la capital de la provin­
cia.
O a d á v e rid e n tif ie a d o .—Ha sido identi­
ficado el cadáver de la anciana que días pasa­
dos se ahogó en lá alberca de la finca que en 
el paseo de Sancha posee don José Nágel.
Llamábase aquella María de ios Ríos,v con­
taba 65 años de edad. ^
P ro n ó s tic o s  d e l t ie m p o ,-H e  aquf los 
pronósticos del tiempo, hechos por Sfeiioon 
para lo que resta de quincena: *
variable, señalán­
dose algunas lluvias y nieves.
Del 6 al 7 cambiará la situación meteoroló- 
gice; el tiempo se manifestará nuboso, parti­
cularmente en la mi ad meridional, donde tam­
bién se ^odiucifá alguna lluvia,
EJ día §, el mal tiempo de líuvias invadirá 
nuestra pcnír.'sula.
..1 C antábrico  p o r
Centro al Mediterráneo. ^
ral de'b“p e 2 í l a J * “ “ atmosférico geae-





siiediiftrráiiaa, ríe donde se propagará mi tanto 
á Auierica.
El 13 y 14 habrá íiuvias con nieves.
El día 16 mejorará el tiempo.
A sociación  de la  P re n sa .—Para hoy á la 
una, en el local de la Sociedad de Ciencias, 
está citada la Asociación de la Prensa, con 
objeto de proceder á la elección de hueva di­
rectiva para 1908, y tratar de otros particula­
res.
D estin o s v a c a n te s —Están vacantes, de­
biendo recaer 3u provisión en licenciados del 
t i&'citO; ios sig'i'lentes destinos:
Ordenanza de ki intervención de Hacienda 
ele Málaga, con Í.OOO pesetas anúales.
Certero de Ardaleió ^arratraca. Casares, 
V horro, Eííadón de Gáucín, Monda, San Pe­
dro Aleántara, Tolox, de Marbella á Torre de 
Caiahonda y de Marbelia á Iztán, 
M o rd e d u ra .—Ayer fué mordido por un 
perro, en la plaza de ios Moros, el niño de 
cinco años Juan Valle Molina, el dual resultó 
con una herida en el rostro, dé pronóstico 
leve, que le íué curada en la casa de socorro 
de! distrito de la Merced,
B .efcru ias io c ia le s .—Por falta de núme- 
|o  de señores vocales rio celebró anoche la 
^u n ió n  anunciada la Junta local de Reformas 
Sociales.
"s<|j^larma.-A las nueve de la noche ante­
rior'prom ovióse grande alarma en la calle de 
:536m{|| de Salazar, porque según decían al* 
<|íunost|ecinos, se hallaban dos hombres an­
dando por los tejados.
A los phtos de alarma acudieron los serenos 
del distrito,disparando dos tiros al aire.
Reconocidas varias casas, no se encontró 
á ninguna persona extraña.
íT o ta ria s .—Se hallan Vacantes las nota­
rías de Crevillente, Ondora, Priego, Villama- 
lán, Vülavicencio, Moritalbárí, Villaroya de 
’a Sierra, Illora, Cala, Rentería, Salas de los 
infantes, Ordeña, Sangarcía y Lillo.
C ircu lo  In d u a tr ia l.—Esta tarde á las dos 
se reunirá de segunda convocatoria el Círculo 
de la Unión Industrial y Comercial.
glP e rio d is ta ,—Se encuentra en Málaga 
riodista madrileño don Ernesto Nieto.
L a n c e .—Anoche se aseguraba que había 
un lancé pendiente entre dos políticos mala­
gueños, naturales dé un pueblo de esta pro­
vincia, exdiputado á Cortes uno y diputado 
provincial el otro.
Prifa sDlucióriár el asunto prctican gestiones 
cuatro amigos. ■ '
O irculares.-M álaga 31 Diciembre de 1007.
' Sr. Director de El P opula r .
Muy Sr. ralo: Decidido á retirarme de ios ne­
gocios, en los cuales de toda la vida han veni- 
dp ayudándome fnis hijos José Luis é Ignacio, 
con ésta fecha he hécho cesión de los mismos 
á favor de ellos, que se hacen cargo del activo 
y pasivo de esta su casa, y que los continua­
rán bajo la razón social de Hijos dé Igriacio 
Morales Hurtado.
Ea tódós mis asuntos partículares mis cita­
dos hijos coritinüárán représéñtándóme como 
hasta aqui, para lo cual están plenamente au­
torizados por el poder amplísimo que les tengo 
otorgado y que queda subsistente en todo su 
vigor.
Le ruego se sirva tomar nota de todo ello y 
que conceda á mis hijos la misma confianza 
con que á mí se ha servido honrarme, y por lo 
cual le quedo altamente reconocido, y al tener 
él gusto de saludarle, me suscribo de usted 
afmo. s. s. q. b. s. m. Ignacio Morales Hur­
tado. '
* *
Málaga l.° Enero de 1908.
Sr. Director de El P o pu la r .
Muy Sr. nuestro: Lá circular adjunta le ha­
brá informadb de que decidido nuestro querido 
Padre don Ignacio Morales Hurtado retirarse 
de la vida activa de los negocios, con fecha 
de ayer nos ha hecho completa cesión de ellos 
de ios cualeri riós'encargamos'desde hoy «ons- 
tituídós en Sociedad colectiva bajo la razóri 
sóciál’tíé'Hijos lde Ignacio'Morales Húrtadd, 
según escrifürá otorgada ante el Notario de 
este Ilustré'Colégió, don Juan Barrosó Le- 
desma. " ■’
Esperando vernos honrados con su confian 
za> por lo cual le anticipamos' mil y mil 
cias, y rogándole se sirva tomar nota de imes- 
tras firmas, nos és muy grato' ofrecernos de 
usted como sus más afnios. s. s. q. b. s. m. 
Hijos de Ignacio Morales Hurtado,
J u v e n tu d  .R epublicana. Hoy do­
mingo 5 del actual, á las ocho y media de la 
noche, celebrará esta Sociedad una velada 
pública en e! local social, calle Molinillo del 
Aceite, 8, principal, para asociarse al rnovi- 
iriieDío de opinión en favor dgi induiío de! 
maestro Nakens, Mata é Ibarfa.
Lo que ponemos en ccnocimlento de los 
señores socios, cofrenglonaríós', entidades^ 
políticas y obreras para que asistan á diclicf 
acto.
Málaga 3 de Enero de La Junta Di­
rectiva.
N u ev o  D ire c to r . — De la dirección de 
nuestro estimado colega La Unión MercahtiJ 
se ha encargado desde ayer, el redactor jefe 
que era de dicho diario y querido compañero 
nuestro, don José Navas Ramírez.
También ha entrado á formar parte de aque­
lla Redacción el joven don Antonio Fernández 
Gómezi hijo del finado Director. ■ .
E L  F C Ü 5 -U L Á R
- "■■' '-¿■‘i
Ponilpgo 5 de Enero de■Mili wiiBWII—■iiw—i ■lwi<niwiirr~irgirriiTriiiiMi»M|g|ii»i  ii
me"'., Manuel Freudo Duarte y Fran^is- 
go Méniia.
Juzgado de, la Alameda
Nacimientos: Manuel López Guzmán, Mariano 
Abalós Rojas y Pedro Arraz Valderrama.
Defünciónes: Carmen Martín CáñasV Fernando 
Alarcón Medina. '
Matrimonios: Antonio f^érez González con Luisa 
Ruiz Fernáhdez, '
N o t a s
Buques errados ayer 
Vapor «Cabo Oropesá», de Algeciras. 
Idem «Conde Wifredo», de Valencia; 




Anunció de la Universidad de Granada relativo 
á elección de senadores.
—̂ Requisitorias de diversos Juzgados,
—Edictos de diversas alcaldías.
—Tarifas de arbitrios extraordinarios,dcl Ayun­
tamiento de Coriiares,para 1908.
—Clasificación y propuesta dé los aspirantes á 
Jas escuelas de niños y ñiflas. '
Vapor «Cabo Oropesa», para Ajmería.
Idem «Conde Wifredo», para Habana.
Idem «Constantiri», para Cádiz.
Idem «Síella*, para Amsterdam.
Idem «Betai, para Londres.
Idem «James Háynes»¿ para Puente Mayorga. 
Pailebotí,«Dos Hermanos», para Bare'elbná. 
Goleta «Virgen del Mar»! para Qibraltar.i
“l l b s e F y á ^ i c m e i s
D^L INSTITU+O DEL DlA 4 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
754,08. :v
Temp^rátura mínima, 9,9.
Idem máxima del día anterior,-13,2.
Direccípn del yiento, N.
Estado peí cielo, cübiferto y lloviendo.
Idem d4l mar, marejada.
Cemontepios
Juzgado de la Merced
Recauiáádón obtenida en el día de la, fecha, pór 
los conceptos siguientes: ' *




'.  P p © b a d '
el aguardiente puro de uva de Cazaba de la .Sie­
rra, en caVa de Qiego de! Río, Cuáceles ^  (antes
Defunciones: Carme n García Pérez, Gertrudis de Rafael Sierra), ÍAálága.
C L L K I C A
le eiíeiielÉs lel esltap
E I N T E S T I N O S
a  . 0  'FP E I . T
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
Una señora bastante coqueta, se laaient¡i'í 
infidelidad de los hombres. ,
—¡Todo ha concluido para mil—decía »» 
arranqué de desesperación.—¡Tengo el cq2j 
destrozadol
—Y ni siquiera tienes el recurso—le 
una amiga—dé reunir los pedazos, p o r q ^  
mucho tiempo que los ha ido repartiendo ™
El
i á f
pás ieâ  pp
en  su s  d iv e r ja s  eiriferiuedades 1
jFprtalece los ojos débilés.—pura las inflama- I 
efóties.—Coriforta los ojos caiisados.—Cura las { 
irritaciones y la  picazón.—Aclara la vista.—Quita | 
las postillas de los párpados.—Curá las úlceras.— | 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los bjos la- f 
crimosos y da fuerza á los fatigados.-^-Cura los ¡ 
párpados granulosos y los enrojecidosj los ojos > 
congestionados y los lagañosos, ■
sargento.—¿Sabe usted escribir, recluta? 
El recluta.—Diré á usted, mi sargento- 
bir, sí, señor; ahora, en punto á leer, no eiit^ 
ni jota.
El sargento.—Es extraño... A ver, escribaa,|
•(El recluía escribe unos garabatos.)
El sargento.—¡So animan ¿Qué ha escrito ikJ 
ahi? A ver, lea usted lo que acaba de e scrll#
El recluta.—Perdone, mi sargento; yá 
cho que e« punto áleer no entiendo ni jota í
ESPECTÁCULOS
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas--------^ ----------------------------------- .
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martin Martes.^-Málaga.
Antonio iarmolojo
Grandes surtidos en jugúeles de todas clases; 
precios muy convenientes.
Exposición permanente hasta pasado Rqyes. 
Artículos de Perfumería,'Mercería y Novedades. 
Calle Qranaday Plaza de la Constitución
Cónsulta médica:




—Porque no sé na4| r .
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para fexa 
misar los bordados de todds los éstllos; Encajes, Realce, Matices* 
PcEte vainica, etc., ejeeutándosé con la Máquina ̂
B om eí@ tieiSL  'b o b i i r . a  e ^ n ' ^ a l
is misma que se emplea aniversaíménté paralas familias en las la- 
bores de ropa blanca, ptendas dé vestir y otros similares. ' 
Máquinas para toda industria en que rse empléa la costura.
cayjruwrt*rTTiaB»£¿raiatBoiaMu?i «VHUHUMma
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cóm¡co.|i 
ca dirigida por el primer actor D. José Talaveta 
Á las tres y media: «El pipiólo», «La bella i 
cerito* y «La viéjecita».
A las siete.—«El pipiólo».
A las ocho y media.—«La patria chica».
A las nueve y cuarto.—«Los borrachos*.- 
A las diez y tres cuartos.—«¡Las éstrelias^
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo 
Todas las noches se verificarán varias secejoá 
con notables películas.
Butaca'con entrada, 25 céntimos; silla de 
teatro, con Idem* 20; entrada dé anfiteatro 
ídem de grada, 10, ; ’
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-(Situado enlaoi 
a de los Moros.) ; /
Todas las noches se verificarán cuatro seccioa 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y4 ¡ 
constando cada una de diez cuadros. ■ 
Éntráda de preferencia, 30 céntimos; ídem m 
ral, 15 í(fem.
Tipografía de Él P opular
S t o g e i »  m 4 q ip L i i ia s  p a p a
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
1 A ja^el, 1.
S, liu c e n a , B.
B o a d a , 9, Oai'x'lbriif lü sp in a i, 9
¥ é íe z —M álasra, 7 , Mei’cadere» , t,.J
L a  a i t a  tP o e o m p o n L a a
jde Oro y Diplomas de Honor en 'París, Mápoles, Doiidres,
A PLAZOS Y ALOPltÉRES-DEPORTO EN M # L A Q A . - C A L L E 17, PRIMERO.
LA
OESCONFIAO DE US ilTACIONES.
f f p É  Si afil j i i  le ffipii É l» li, S911 ifofflik É i
stíteri^n, dr del ffosjdtel de la A»
céea . A.- ' . ', ' , ■
fí'CERT5P1GAN: "atisáyadó la Emalsláii d« Aceite jmro d» H<8iA
«• moame con Hlpo8fá|titos de (Jal y de Seaá ál Quayae®!, pudl*ndb apreciar ;1« 
fcsultádos que coa ella se obtienen en tóÓTw «éiqwíSítts ^deeirtrientos quepci 
debilidad general y estados dlscrácicos-armigadc». ^  ¡¡¡««¿ísario e) empleo de ibedl' 
camentos que levánten las fuerzas y dominea alteraáones, patológicas locallzfldá!
ea el aparato respiratorio’ prtncipaímeiíte.
para que conste y á pctici*m dd Interesado, se <ía esté certificáldo en Madrid I
*6 de M.irzo d« 1894.
D@p6sjLtQ Caaíral: Laboratorio l^nimico farmacéutico de F dsl.Eio Guerrero (Suoeaor de Gousíáleás^Marñl).—Compañía, 32 .—Málaga /w / Usiarts.—M. Salazar.—Isidoro dt Miguel y Viguri.—Juan M, Mariuit 
-̂ jifidonio M* CospedaLTqtnd.—Alberto Pemández Gónuz
e s t k  d e s f i l a n d o  p e r  e l
I Q E & L
SITUADO BN L
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS
Secciones h. las siete, oelio, nueve y diez BN FUMTa de la neéh®.
—las nuevas todos los diasPrefereiiGla 30 céDtkos. © ® ® # # Geoeral E  céntiios
iŝ odo esta priftaiada a§ea
sunca'í8,a#éis canas ai ŝ erHs.ealTÔ
£ i  m h ím 'é m ia i®  y  h & rtsé o ® ®
9 S  é ®  i®
aaaja-
H ^  chá él cütis m énmiciá la ropa., '
i  S I ^SfiSlSí® tintura no contiéiiie tííirato de plata, y con sn nso el cabello s«
«  BW a «ase», vM?» cúnserva sxémpre ñrio,-brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquier» 
w  ;debe lavarse élcabello, ni antes ni después de la aplicación. ‘ 
i  «  Usando esta águá se cúra la caspa, se evita la caída del cabello, se•rane» .BT SlIjl'U Síaess «liygl -lag snaxnza, se aumenta y .nt» parfnm%,
es tóni^, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme- 
w n w B  Bvia n# dades, P,or eso se usa también como higiénica.
i .  iSI F i iS f i t t  1̂ ^  O ffb íf i  consepa el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó m- 
B V n  ^  bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
I. ^  iS g a f i l  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible dístia
r  BwSÍ ^  guirlo del natural, SI su aplicación se hace .bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
1» w  basta: por lo quc, SÍseqiúere, lá pcrsona más íntima ignováél artifició,
i  —. evitan las placas, cesa la caída
Ir I D l P  cabello y escita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue
^  vq viĝ pr, nunca seréis,caIvQ«.>
fl 9 1 Esta agua deben usarla todas las personas qne deseen conservar «J» » « i  H w n  W  cabello hermoso y la cabeza sana.
i  F lm B B  fiwnflrn Es la tinjea tintura que i  los cinco minntos de aplicada puede rkar




as de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, sí no quieren perjudi 
ud, y lograrán tenar la'cabeza sana y fíinpiá, con áoló una Aplicación cada ocho ^as, y si A b  
femr el pelo, hágase k) qUe.dicé el orospecto qué áe Acompaña con la bcteíia,
Málaga, Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peíaez Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de lama-
f  , (fíeá ira ji f
C TO  A C IO N  BIN  ,SONI>A.B '
Las íSaks Koch»>oíi;de‘fe piwa ja curád'ón,;si'ni sonóar .ñl o^ r̂ar, ck todas ,ías
dolendas déla lií'ttrs‘,'déla !áVegíga. Scgütiís,'disohf  ̂ y expelentes de ios
cálculos ímál de piedrary deDH.ítaÚGnx'sHíe^aS^febbchef.es uretrajes.- Cqradcí’as 
del catarro véxicalv conge.siioneí.."ir>L'r-:.o5, dtfík'íetoiidéh' y dé ta'ínconíinéh'clá de prína. 0ál- 
•culos de io-- '■Ĥcnes, orina turplá, í̂ .u!;(,\(de'ma| óIoU'. cpi;!,poí̂ »̂  blando.?''5‘Shhgülnoferrtós,etc. 
«Calmaotr* "-■C'íntásne.a& de ss-.'̂ os de! deseo co/nstante de orinar*. Fr^-<0. 7 ''i ■  ̂  ̂ ■> ;:<■ .-■■C'* í' '
v'-'ííór caita al DOCTOR .IíÍAÍ’EOS' en ,el QA^ÍNBTB 
,CC ■■>.•,LFÚCAM̂  ' MADRID, Gran ccfitroxurativo; fqgdadp en,
a)»'-' '-.ps-rislGnSf .íacuiUítr-.-c,ijV-nfecíarseidos fepedMistas enpda .ramo dc la'clen- 
dii.,. >• •c,rr-.'i.-y?' rfiM'! íTic?iíírr¡«.« «dí,mnt<is'd's;histn.mieníííl pata lñ,exploráci6fj .d¿,.jU;5'í̂ ^̂
a .'ís
Y S IF
T ’O 'l i d A t S  S - U S  M A N I
: f <í ri,¿4»j|:oesí';»i1é«;c!osMA
& V 'o |ráp ido , segxis^ 'y  ,
crécba*; par.ilo réguíar, que cortar un flujo Ó'liácei''diclesapa-'
fiujq, úkera ó bubón, sino que teniéhdoseypresénte q»se'la-5anagfe «» 
■íe' '!'ríéccióna por él viníS'venéreo óiSlflHtico, á su depuraérón djcbemos ;^sbder ,ía






de Infcccii' ;. , 'í''epc^rrei^an)  ̂ a£ft{!t:.>s defwn curar «radicáiroeníí»’, tomhitan' por
.iguaUs 'nrt •■'íítsiíycWoT iá'interna.; onico’ de quedar vérdádéraraferjte CUrácíos y
sin tesKj? » ' s cons^cuend-as. Ai u.sar las «Cápsulas Kóch ¿Tó'níada K¿cb*, 'sfeffipt»
débefáh-hoi/ir,^ áí! ve? el«Pepup^tlvo;Kqc.h».-J&iUjí» tó'fpHBa de cufafpróritó':y bfen; ' 
Las :«Óí»í>sujíis tcoch* Va).é 'f)?esetjs fejXj ja',«Pbíiiada Kóch»,•^J'pesi^Sípomo .y-'el’«Dcf«iy 
ratlvó.:Íiíoch-, £ o (resetas caja. Se veridéri'en'lóasts las ácíeaítadas toíicás del mundo; isas sí 
én áigán punto’no d: éñeonterrán,'étiVlcsí ei importe de lo qué se, desee r ,̂*DR.., ftiATEQS,
'"ítfcHbí oües-ífb «Dc-pusT.'il,lvo Kodí»','"logrando por éste'métódo que Ruéstm'xuíá- 
-t-fj&Séaiií «ripidas*; 'puesto que h3<;ét«os,'«£ksap!arece'r en potos días»'todos los sín- 
’ -uor Jülgtmo de que puedap acumularse ni manifestarse de nuevo, ya-que nuestro 
■ q-ue Sí usará p-or al^un Üempo, no dejará en.,la ^ ig re  el leve aíoaio
. í ccw x t̂idamos á c.   n e». teínbat sléitinre nÓ
T a llé?  de p ^ í r a a
Decoraciones al óleo, barniz y 
jtemgle; F>ípíu|as de edificios,
i l w t l ai,- filé 
Preciados; 28 MADRID, y ésíe io hari í-emlíljr á correo seguidó y CeríÍ)8̂ o , '  •
í  5« ciííW ?ís4ál«6 >di8Jc» «si ¿«itafal
i,As ®®iricai.-jofse.s «úe sé c- ..lean y vecórúiersíian en eí ÓASÍNETE MÉDICO AléERi-
::aNO, ' ■ q'v' iV, .V. .■ URID, n o  s o n  d e . CdMPOSICíQN-.SBCRETAv Sí»  
skly tfító’fiüaite por el LÁBOHATORfOGENTRAL DE .mEDÍGÍNÁ .LEGÁL 
'de esta' cotóe -en 6 df Abril icoj y ha merecido fríform.cs farvoí-ablcs ,k)s SRSS. ^EDí- 
: e o s  .FORENSES. DEL DÍSTSiTÜ DpL HOSP5CiQ.cn 15 de Junio, y del,mism.o LA|M> 
RATQRíÓ «n su SÉídén, médica en '̂ s 'cíe A^ttóló, aéíjxss 'infprinesvén q! refer^q 
son'pues Sps Í?sl3,mientí» récomeniíiiíías íjcm" las diferentes’düCtcres éSpVdalistá  ̂ GÁBiNE-
TE .MEDICO aMÉRíCANO DH MADRID, los UNICOS que :mtátóri ofrecer á la  ’ d*se 
médica' és^flola v al m gcíi'wm. LA GARANTIA'DE LOS sNFC>RMES EMinnHDOS 
OFIGIALMBNTEí :
Dé'ví.'n'ta en MALAGA; lanrssdsrv á»f ,b Félix. Pérsí SísandriHi,-Granada, 43 y 44, y di 
O. J.uan Bautista; Canálc», CtímpaSía; »5 . “ .
L a  A l i a n z a ff
Sociedad Mútiia contra los accidentes del trabajo 
Pélizaá liberales, primas reducidas, facilidad en ios pagos. 
Agente en M á la ^ r  su provincia; Don Manuel JVloreno Lamberto.
e n d e j a  n i& m e r O  6 .
t J n  t o u e h  m u e b l e
En 60 pesetas se vende un Bu- 
reap sólido ybien conducido.
) Bri.2Qf)esetás úna, mesa de co­
medor deri2 ’cúbiérri)S. " ' 
Vendeja 17 principal.
muebles, Imiíáciones, muestras 
én hierro y enf Cristal, pintura, 
éémáltes dé íogos colores.
P ^ Q S l í ^ . ^
d á s á  fís:a.afidá esa 1 8 6 7
© e 'v e m i e n .  ;/'
piantorfeS me Eucalyptus -y uri 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
- ó -
tierra de vino de Lebríl» 
para .Clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arrobe 
Pepóslto en Málaga: Mármo- 
les'19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
^ t r a s p a s a
un estáblecimíento en la Baffií- 
da dfei Palo, Calle de 
número 10!
LICOE M f  R A PE
CúrA segura y pronta de ía a n e m i a  y la e l o r o s i  
pQt'él jw Ieo i»  X -a p ra d é » " ^ E i mejor de los ferruginosoi 
.trio ^negiece-los dientes y no constipa, 
p  depósito en todas las fafmacias.—C o l l i n  e t c .  y  C.
de Marsel
Esta magnífica línea de vapores reept 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
uerto á todos los de su itinerario en el 
editerráneo, Mar Negro, Indo-Chin*» 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, .en 
combinación con los de la COMPAíP
iDE NAyEGÁ9IOÑ MIXTA que hácén süs salidas regulares deAÜ' 
laga cada 14 pjas ó sean ios miércoles de cada dos semanas. '
Y *^ás detalles pueden dirigirse á su representante 
en Malaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientes, 26.
L
